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BEVEZETÉS.
Az öregrába, Kisrába és Rábca által határotl Rábaköz terü­
lete eléggé ismert a földrajzi irodalomban, annak ellenére, 
hogy eddig földrajzi értelemben még senki sem foglalkozott 
vele, csak néhány összefoglaló munka szűkreszabott keretei 
között emlékezett meg róla. E nagy tájegységnek északnyu­
gati darabját földrajzi szempontból kísérelem meg feldol­
gozni, Kapuvári-Rábaköz néven. A modern földrajz felfo­
gása szerint csak a földrajzi jelenségeket és ezek kölcsön­
hatásait igyekeztem ismertetni. Nem foglalkoztam olyan té­
nyezőkkel, jelenségekkel, amelyek kölcsönhatások kialakítá­
sában szerepet nem játszanak. A terület tájjellege nagyon 
hasonlít Rábaköz többi részéhez, azonban vannak benne 
vonások, amelyek más karaktert adnak neki. Ilyen a Kis­
rába csendesen kanyargó vize, amely zúgó, zakatoló mal­
maival, a környék tölgy és kőris erdeivel, fűz-, nyár- és 
égerfa ligetekkel kísért partjaival Rábaköz többi részén is­
meretlen. Az egész terület központja Kapuvár. Ide futnak 
össze az utak, itt talál piacot a gazda verejtékes munkájá­
val termelt búzája, árpája és kukoricája, itt értékesíti kö­
vérre hízott pirostarka marháit, ficánkoló lovait és jorksir 
sertéseit, a környék színmagyar földmíves népe. A gazdasági 
élet centruma mellett szellemi központ is Kapuvár, hisz itt 
találja meg a vidék lakossága azokat a hivatalokat, ahol 
vgyes-bajos dolgait elintézheti. A Rábaköznek ezt az eltérő 
jellegű táját, amely Kapuvár vonzáskörébe tartozik, Kapu- 
vári-Rábaköznek nevezzük. Elhatárolása nehéz, mert a ter­
mészetben soha sincsenek éles választó vonalak, hanem min­
idig átmeneti területekkel találkozunk. Nyugati határnak a 
Kisrába vonalát szokták számítani, de helytelenül, mert ez 
a vonal kettévágja a falvakat, pl. Mihályit, Kisfaludot, Ka­
puvárt és tőle nyugatra a táj ugyanolyan, mint keletre, csak 
lassan fokozatosan, kb. a Répce—Kisrába közötti terület kö-
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zepén megy át a Répcementi síkság vizenyős rétekkel borí­
tott, apró patakokkal és vízfolyásokkal tarkított tájába. A 
határ tehát a két folyó között középen halad északi irány­
ba. Északon a Hanyság nedves, mocsaras rétjei, éger erdő: 
egészen más tájképet mutatva alkotják az Osli északi falu 
végétől csaknem egyenesen nyugatra húzódó határsávot. Ke­
leten már nincsen ilyen jól észrevehető határterület. Lassan, 
szinte észrevétlenül megy át Rábaköz középső részének sík­
ságába. A Tordosa észak-déli időszakos vízfolyása, ennek 
folytatásában Babót, Kisfalud és Mihályi község határa zár­
ja be keleten és délen a Kapuvári-Rábaközt. Az így körül­
határolt, észak-déli irányban kissé megnyúlt téglalap alakú 
területen hat község: Babót, Kapuvár, Kisfalud, Mihályi, 
Osli és Veszkény épült. Területe kb 160 Okin.1 Kapuvár von­
zásköre nyugaton és északon messze túlterjed Rábaköz ha­
tárán, de ezek a vidékek már más tájjelleget mutatnak, 
éppen ezért nem sorolhatók Kapuvári-Rábaköz területéhez.
\
i A községhatárok által körülzárt terület nem esik pontosan egy­
be ezzel. Ennek terület# 166.5 Dkm.
Földrajzi helyzet.
Kapuvári-Rábaköz Kisalföld déli felében, Rábaköz 
északnyugati sarkában helyezkedik el a Kisrába mentén. 
Nyugatra lankásan emelkedő dombvidék lassan, fokozato­
san a Sopron környéki hegyekbe megy át. Északon a Hany- 
ság teljesen elzárja a Mosoni síkságtól. A Hanyság marad­
ványai ma is gótlólag hatnak a közlekedésre, hisz itt egyet­
len út sem halad keresztül az egykori mocsáron. Keleten és 
délen Rábaköz síkságában folytatódik. Földrajzi helyzetét 
előnyösen befolyásolta a Kisrába észak-déli irányú folyása, 
mert a középkor óta napjainkig a malomipar fejlődésének 
alapját adta meg. A Kisrába, Répce mocsaras gyepüvonalá- 
nak átkelőhelyévé és ezzel együtt a vidék középpontjává 
lett Kapuvár. Itt halad keresztül a bécsi út egyik ága és a 
győr—Sopron—ebenfurti vasút pályája. A közlekedés kelet­
nyugati főiránya a földrajzi helyzet következménye, amely­
nek legfontosabb tényezője az osztrák főváros, Bécs közel­
sége volt. Az osztrák főváros korlátlan felvevőképességű pia­
ca előnyösen hatott Rábaköz gazdasági életére. A monar­
chia fennállásának idején e hatalmas világvárost jórészben 
Kisalföld — és ebben igen nagy szerep jutott Rábaköznek 
— látta el liszttel, gabonával, hússal, baromfival és tojással. 
A bécsi kapcsolatoknak köszönheti, hogy műveltségben az 
országos átlag fölé emelkedett, pedig területén nincsen vá­
ros, amely az analfabéták számarányát kedvezően megvál­
toztatná.
A világháború után megváltozott a földrajzi helyzet, 
mert vámsorompók zárták le az osztrák határt és a közvet­
len kapcsolatokat megszüntették, csak a soproni, aránylag 
kicsi piac maradt meg. A vidék lakossága megpróbálkozik 
ugyan Győr és Budapest piacaira szállítani, azonban a nagy 
távolság, a hazai tájak versenye, a jövedelem csökkenését 
eredményezte. A gazdasági élet terén ingadozás és különféle 
üzemágakkal való próbálkozás tapasztalható még ma is. A
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Budapest és Olaszország felé irányuló kapcsolatokat újab-
ban mindinkább háttérbe szorítják a földrajzi helyzet érvé-
nyesülésére mutató németországi és bécsi kapcsolatok. 
ÓSTÁJ. 
Kapuvári-Rábaköz termékeny síkságának őstája hosz-
szú évezredek fejlődésének eredményeképpen alakult ki. 
A geológiai harmadkor előtt a magyar ősmasszivum 
emelkedett itt égnek. A harmadkor második felében azon-
ban süllyedésnek indult, elborította a pannon tenger és a 
régi alaphegység kristályos kőzeteit vastag rétegekkel takar-
ta be úgy, hogy a földolajkutató geológus fúrója csak 
2.494 ma mélységben érte el az alaphegység kristályos kőze-
teit. A tenger helyét a következő korban a levantei tó szét-
szakadozott kisebb-nagyobb víztükrei, pocsolyái foglalták 
él. Ebben az időben indul meg a folyók kialakulása. AzŐs-
rába mai medrével kb. párhuzamosan, de tőle jóval délebb-
a A miMlyi II. sz. fúrólyuk Magyarország legmélyebb fúrása: 
2.507 m. 
r
re vitte vizét északkeletre, a Duna felé, csak a felső pleisz­
tocénben érte el a mai medrét, sőt túl is haladt rajta észak­
nyugat felé. Az Ősrépce a felső pliocénban mai medrétől 20 
km-re északra kb. Kapuvár szélességében haladt kelet-észak­
kelet felé. A folyók rengeteg törmeléket hoztak magukkal, 
és itt a Kisalföld medencéjében hordalékukat lerakták. így 
alakult ki hosszú évezredek építő munkájával a rábaközi 
síkság. A fiatalabb pleisztocénben a Kisalföld süllyedésével 
kapcsolatban a medence belseje kissé meggyűrődött és kiala­
kult az iváni boltozat.3 Ugyanekkor a kéregmozgások követ­
keztében kibillent eredeti helyzetéből a mosoni kavicskűp, 
depressziójában helyet adott a Hanyságnak és a Fertőnek.4 
Eme kéregmozgások hatására az ősrépcét Locsmándnál a 
Rába egy kis mellékpatakja lefejezte.5 Ez a captura okozza 
a mai Répce locsmándi kanyarulatát és az érdekes csepreg­
büki ívét. Valószínűleg e kéregmozgások hozták létre a Rába 
kecöli bifurkációját és alakították ki a mai Kisrábát.
A pleisztocénben a levegőből hulló lösz borította be az 
egész területet, de ma már csak foszlányokban van meg, 
mert a folyók lepusztították ,és hordalékukkal betakarták.
Kapuvári—Rábaköz tehát pannoniai és levantei rétegek­
re halmozódott hatalmas törmelékkúp északnyugati darabja, 
amely a Rába és Répce felhalmozó munkájából született. 
Területét alluviális folyóhordalék borítja, csak itt-ott pl. 
Kapuvártól északkeletre két helyen, Mihályitól délre és ke­
letre, található meg a pleisztocén lösz kicsi foltok alakjában. 
Néhol pleisztocén és legfiatalabb pliocén folyólerakódásoík 
bukkannak felszínre, így Szárföld északi, Babót déli falu 
végénél, valamint a Mihályi—Gyóró közötti úttól délre. A' 
domborzati viszonyok nagyon egyszerűek. A délről északra 
lassan lejtősödő síkság egyhangúságát egyetlen kiemelkedés 
vagy domb sem zavarja. Néhány 1—2 m-es nagyon enyhe 
lejtésű kiemelkedéstől eltekintve csaknem tökéletes síkság­
gal íllunk szemben. A déli rész tengerszintfeletti magassága 
150 m, amely észak felé fokozatosan 118 m-re száll le.
A folyók az általános lejtősödés irányát követve, észak­
ra vették útjukat, és a Hanyságba jutottak. A Hanyság és *
3 Szádcczky Kardoss E : ősi folyók a Dunántúlon. 132. old.
* Kövér Fidél József: A Hanság földrajza. 5. old.
# Szádeczky Kardoss E.: i. m. 132. old. ;
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Rábaköz vizei ennek következtében a legszorosabb kapcso­
latban vannak egymással. A Repce és Kisrába a tavaszi hó­
olvadások alkalmával hatalmas víztömegeket szállítottak a 
Hanyságba, amely ilyenkor nagy tóvá szélesedett, és a Duna 
felé áramlott. Ha a Dunának magas volt a vízállása, a Kis­
rába és Répce egyesüléséből keletkező Rábca egész víztöme­
gét felnyomta a Hanyságba, és ilyenkor ellenkező irányú 
áramlás indult meg a Fertő felé.6 A hatalmas áradat nemcsak 
a Hanyság medencéjét borította el, hanem a Kisrába és Rép­
ce mentén messze benyomult Rábaközbe, felduzzasztottá a 
folyók vizét, elöntötte a Répce és Kisrába környékét. Kapu- 
vári-Rábaközt évenként látogatták az árvizek, kiöntéseik so­
káig megmaradtak, miazmás levegőjű mocsárvilágot teremt­
ve, amely nyáron néha kiszáradt, de a következő években 
újra elöntötte a víz. A folyókat kísérő lápos, mocsaras te­
rület mellett az éger és mocsári tölgy erdőrengetegei borítot­
ták a vidéket. A Hanysag, Rábca és Kisrába környékének 
veszedelmes, zsombékos lápvilága mellett egy erdőország ala­
kult ki a magasabban fekvő, áradástól védett területek ma­
gas talajavizü zónájában.
Területünk legfontosabb folyóvize & Kisrába, Rábake- 
cölnél, helyesebben Nicknél szakad ki az öregrábából. A Rá­
ba eme bifurkációját valószínűleg a  fiatalabb pleisztocénben 
végbement kéregmozgások hozták létre. Ezzel szemben Vá­
mos azt ír ja, hogy a Kisrábát a XV. sz. közepén építették és 
ennek a vize látta el Kapu hatalmas várárkát.7
Ezt az állítást Legány is tévesnek tartja, mert hivatko­
zik arra, hogy a XIV. sz.-ból származó oklevél Mihályit a 
Rába mellett fekvőnek említi.8 Ennél régebbi adatunk is 
van, mert Kézai Simon már a XIII. sz.-ban említi a kapu­
vári és vitnyédi Rába ágakat Rábaközben Babót vidékén.9 A 
folyó medre és futása sem utal arra, hogy mesterségesen épí­
tették volna. A József császári térkép szerint Kapuvártól észak­
ra körülbelül 4‘5 km-re két ágra szakadt, a főág észak felé 
vette irányát, és a Répcével egyesült. A baloldali ág azon­
ban több ágra szakadva elveszett a mocsárban. A Kisrába
6 Kövér Fidél J.: i. m. 8. old.
" Vámos F. és Radnóti I.: Kapuvár múltja, jelene, jövője. 12. old.
s Legány D.: Kapuvár nagyközség monográfiája. 13. old.
® Ortvay T.: Magyarország régi vízrajza. II. k. 60. old.
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szabályozását a Hanyság, Rábca és Rába szabályozásával 
együtt oldották meg a XIX. sz. végén. A rábatoroki dúzzasz- 
tógát és a Kisrába zsilipjének megépítése óta estik 11 m3 víz 
juthat a folyóba, amelynek 32 km-es futása alatt 7*18 m esé­
se van.10 Kapuvártól északra a főágat lezárták cs a balol­
dali mellékág keleti ágát építették ki főmedernek, amelyen 
keresztül a Répcébe (innen Rábcának nevezik) juttatja meg­
zabolázott, lomhán folyó legtöbbször sárga vizét.
A Repce csak érinti Rábaköz határát, de árvizei igen 
gyakran veszedelmet okoztak. Szabályozásakor egy árapasz­
tó csatornát építettek, amely Répceszemerétől kiindulva 15 
m3-nél nagyobb vizét az öregrábába vezeti.
Az őstáj jellemzésénél nem hagyhatjuk figyelmen kívül 
az éghajlatot sem, inért a talaj, növény és állatvilág kialaku­
lásának egyik legfontosabb tényezője. Az éghajlat rekons­
truálásához a mai meteorológiai megfigyeléseket használjuk 
fel, mert az őstáj éghajlatát a maival egyezőnek vehetjük.
A mérsékelt égöv alatt fekvő Rábaköz magán viseli ezen 
öv éghajlatának jellemző bélyegét, a négy évszak szabályo- 
kialakulását. A kontinentális jelleg, melynek kifejlődését % 
domborzat nem akadályozza* a nyári szárazságban, vnéha 
aszályban domborodik ki. Ez nem jelentkezik oly nagy mér­
tékben, mint az Alföldön. Az évi középhőmérséklet: 10*5° C. 
Ez nem sokat jelent, már jóval többet mutat a két szélsősé­
ges hónap hőmérséklete közötti különbség: január: —01° C. 
július 21° C. A kontinentális jelleget azonban a hőmérséklet 
évi abszolút kilengése szemlélteti igazán, ami eléri a 65 fo­
kot. (Í892. aug. 18-án 37.8° C volt a hőmérséklet, ugyanezen 
év január 22-én —27*3° C.)
A hőmérséklet évi menete Kapuvárott:11
I. II. III. IV . V. V I . VII. VIII. IX . X . X I . XII. É v
- 0  1 0 .6 6 .0 10 .6  j 16 0 18.9 21.0 19.9 15.8 lo .r 4.8 1.8 10.5
A késő tavaszi és kora őszi fagy valószínűsége igen nagy 
Rábaközben.1* Márciusban a fagy valószínűsége 100%), áp-
10 Kövér Fidél J.: i. m. 16. old.
11 Réthly A. és Bacsó N.: Időjárás _ Éghajlat. lílO. old
m Kogutowicz K.: Dunántúl és Kisalföld 45.—44>. old.
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rilisban 40%, októberben 30—40%, novemberben 95%, tehát 
majdnem eléri a 100’̂ -ot.
A területünkre hulló csapadék mennyisége nem volna 
elegendő a gazdag vízhálózat kialakítására és fenntartására. 
A folyó k az Alpok csapadékos lejtőinek vizét hozzák Rába­
közbe. A szomszédos területekről hozott vízen kívül a csa­
padéknak nagy fontossága van a növényvilág kialakításá­
ban és így közvetve hatással van az állatvilág gazdaságaira is. 
„Kisalföldön a csapadék általában 600 mm alatt van, csak 
Rábaközben haladja meg ezt az értéket."13 Kapuvár évi csa­
padékmennyisége 639 mm, alig tér el pár mm-el Csorna 
adatától, 6.45 mm-től.14 vagy Beled (Kapuvártól délre) 626 
mm-es évi csapadékától. A csapadék évi eloszlása mm-ben 
Kapuvárott:
I. 11. III. IV. V . VI. V II. V ili. IX . X . X I . XII. É v
30 30 39 59 63 67 77 61 74 45 47 44 636
A júliusi csapadékmaximum és a szeptemberi második, 
de gyengébb maximum hozza a legtöbb csapadékot. Csapa­
dékban a legszegényebbek a téli hónapok, különösen febru­
ár, amiben megegyezik az egész Du,nántúl csapadékviszo­
nyaival. A lehulló csapadék mennyisége nemcsak havonként, 
hanem évről-évre is változik. 1929-ben 512*4 mm, 1930-ban 
862*4 mm csapadék hullott.
A csapadék legnagyobb részét a hazánkon nyugatról ke­
letre áthaladó ciklonok hozzák. Éppen ezért érthető, hogy a 
nyugati és északnyugati szelek uralkodnak. Ezt bizonyítják 
a környező nagyobb meteorológiai állomások, Győr és Pápa 
megfigyelései. A Porta Hungaricán betörő szél semmi dom­
borzati akadályban nem ütközik, hanem végigszáguld az 
egész Kisalföldön. Éppen ezért Rábaköz területe eléggé sze­
les. Gyakran látogatják zivatarok, a jégesők ritkák, és ha 
mégis keletkeznek, nem pusztító erejűek, hanem rend-zerint 
tovább vonulnak nagyobb kártétel nélkül.
Az éghajlati viszouyoknak és természeti adottságoknak
rs Hajósi F.: A csapadék eloszlása Magyarországon. 9. old.
h Ollram F : Csorna település- és gazdaságföldrajza. 8. old.
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legérzékenyebb kifejezője a növényvilág. Területünk ősi nö­
vényvilága a Hanyság peremén mocsári jellegű, a többi ré­
szeken tisztásokkal megszakított erdőség, részben mocsári er­
dők. A Hánysággal érintkező peremterületek vezetőszerep­
hez jutott növénye a sás (Carex pannicea, Carex ocutifor- 
mis, Carex hordeisticos) mellett a vízi életet kedvelő fáik, 
éger (Alnus), fűz (Salix), továbbá a szittyó (Juncus), majd 
a réti növényzet veszi át az uralmat. A mocsárvilág szélétől 
délre hatalmas mocsári erdők húzódtak dél felé Kapuvárig, 
amelynek egyik maradványa az .,öreg éger“. E mocsári er­
dőket már a kisebb árhullám is elborította, hosszú ideig meg­
maradt rajtuk a víz. A fák magasan a föld színe fölött bo­
csátották ki gy ökereiket és a víz elvonulása után a  mangro­
ve vegetáció nagy támasztógyökereire emlékeztető gólyalá­
bon álló erdő áthatolhatatlan rengetege titokzatosan rejtette 
el a fák alatt nyüzsgő életet. A folyók mentén délfelé néma 
őserdők, hatalmas tölgyek (főleg Quercus robur), gyertyáno­
sok terpeszkedtek, de közéjük keveredett a terebélyes szil, a 
fehértörzsű nyír és fűz néhány fajtája is. A zárt erdők ko­
morságát az itt-ott megjelenő kisebb-nagyobb tisztások sely­
mes. vad virágos füve, napfényes levegője enyhítette.
E hatalmas rengetegben járt táplálék után a szarvas 
nagy csapatokban. A tisztások füvén nőtt fel az őz, örökös 
rettegésben halálos ellenségétől, a* rókától. A területet mégis 
a farkasok uralták, amelyek falkaszám éltek a közeli Hany­
ság nádasaiban és a környékre is gyakran ellátogattak. A fo­
lyókban és a mocsaras részeken a vidra pusztította a halat, 
és a hód építette művészi lakását. A nyúl és borz megjele­
nésükkel nem zavarták az erdő gazdag madárvilágát, melyet 
a színes lepke és rovarvilág egészített ki. A folyók halait hiá­
ba pusztította a vidra, maradt belőlük elég, és csodás gaz­
dagsággal népesítették be a vizeket. A Hanyság peremén tel­
jesen a mocsárvilág jellegzetes vízi állatvilága alakult ki, 
zümmögő legyek, vérszívó szúnyogok és vízimadarak töme­
gei röpködve keringtek a levegőben.
Ebben a környezetben telepedett meg az ember.
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II. TÁT ÉS EMBER KAPCSOLATAI.
Az ember megjelenése a tájban.
A terület természeti viszonyai, a mocsárvilággal érint­
kező, folyóktól szabdalt erdőrengeteg és az ezt felváltó tisz­
tások, a gazdag növény' és állatvilág elsőrendű életlehetősé­
get nyújtott a kőkorszak gyűjtögető, vadász, halász em­
beréneik. Már a paleolithikumban találkozunk az ember nyo­
mával, aki azonban valószínűleg csak vadászni járt a rába­
közi rengetegekbe, \agy halászni a Hanyság vizére. Nem is 
maradt — eddigi kutatások és leletek alapján — e korból 
más emlék, mint a csornai nucleus, amelyet Horusitzky az 
Azylienben (,,csornai-emelet“) tartozónak állapított meg.15 A 
következő, neolith kortól kezdve állandó település színhelye 
a Rábaköz, bizonyítják a Babót és Yeszkény határában ta­
lált leletek. Csak a bronzkori maradványok adnak felvilá­
gosítást arról, hogy területünk népessége már szegényes ál­
lattenyésztéssel is foglalkozott.16 A vaskorszak kevés emléket 
hagyott területünkön, pedig a soproni leletek a kelták fejlett 
kultúrájáról beszélnek. Ptolemaios is megemlíti a bójokat 
és a bójok pusztaságát (deserium Boiorum), melyet még a 
római uralom idején is emlegettek. E kevés emlék mellett a 
környék gazdag kelta leletei azt bizonyítják, hogy terüle­
tünkön a kelták népe volt az. amely .,a történelem előtti idők 
homályában megjelenve, itt élve, egymás törzsei állal föl­
fölváltva, azt írásos emlékek korába vezette át kultúráját.**11
A rómaiak négy évszázados uralma időszámításunk első 
éveiben veszi kezdetét. A birodalom védelmi vonalát a Duna 
melleltt építik ki. Az itt sűrűn egymás mellé települt váioso- 
kata, táborhelyeket, őrtornyokat összekötő hadiútak való­
színűleg elkerülték a bójok pusztaságát. A Babót, Hövej, Ka­
puvár és Osli környékén talált emlékek bizonysága szerint 
a római kultúra területünket is meghódította, de itt nem ala­
kultak ki fejlett városi települések. Talán némi földmívelés. 
kézművesség lehetett említésreméltó a még mindig fontos va­
dászat meleit, amelynek az erdők rengetegei gazdag zsák­
mányt ígértek.
J5 Horusitzky II.: A csornai kőkori lelet.
18 Bclitzky J.: Sopron vármegy története. I. k. 73. old.
Belitzky J.: i. m. 87. old.
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Pannónia fejleli római kultúráját a IV. sz.-ban megin­
duló népvándorlás hullámai pusztították el. A keleti barbá­
rok nyugat felé irányuló rajai egymást érték. Mindent el­
söprő áradaként nyomultak nyugat felé részben vagy egé­
szen elpusztítva a római műveltség emlékeit. E vándorló né­
pek, hunok, keleti gótok, herulok és longobárdok csak rövid 
időre telepedtek le hazánkban, vagy csak éppen hosszabb-rö- 
videbb pihenésre ütötték fel tanyájukat Rábaközben és a 
Hanyság mellékén. Csak az 562-ben megjelenő avarok alapí­
tanak kissé hosszabb életű birodalmat hazánk területén. Ez 
a magyarral rokon, harcias lovas nép csaknem egész Európát 
bekalandozta. Éppen ezért a férfiak legtöbbje a csatatereken 
vérzett el, amiért a sírokban túlnyomóan női csontvázakat 
találtak. Az ellenséggel szemben úgynevezett rhingeket, gyű­
rűket építettek. Valószínűleg a Kisrába—Répce vonala is jó 
szolgálatot tett nekik. Az avar kor maradványait Babóton 
találták meg, de területünktől keletre és nyugatra egyaránt 
gazdag leletek kerültek napfényre, bizonyítva azt, hogy az 
egész területen megtelepedtek. Különösen gazdaga emlékek 
kerültek a győri és soproni múzeumba a Bágyog határában 
fekvő gyűrhegyi avar temetőből.18 Hatalmukat Nagy Károly 
hadjáratai törték meg, aki 803-ban döntően megverte az 
avarokat és hűbérbirtokainak határát a Tiszáig terjesz­
tette ki.
Az avarok töredékeit a Rábáitól nyugatra fekvő terüle­
teken telepítette le saját kérésükre. Ez a vidék ekkor lakat­
lan lehetett, mert ha szlávok lakták volna a bójok egykori 
pusztaságát, Nagy Károly nem telepítette volna ide az ava­
rokat.19 Az avarok tovább is itt éltek, mint a frankok hűbé­
resei. Lassan felvették a kereszténységet és a passaui püspök 
joghatósága alá kerültek. Kezdetben az avarok a régi törzs­
szervezetben kagánjaik vezetése alatat éltek, akik időközön­
ként hódolattételre megjelentek a császár előtt. Később a 
frank birodalom évkönyvei ezekről a követségekről már nem 
emlékeznek meg, valószínűleg azért, mert a kagánok elveszí­
tették jelentőségüket a birodalom végrehajtó és katonai szer­
veivel szemben, amelyek ekkor már az avar határvidéken is 
működésbe léptek. Az avarok önállóságának megszűnése
is Nagy Gy.: Bágyog, Rábaszovát és vidéke;, II. füzet, 61. old
Belitzky J.: i. m. 114. old.
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után hazánk területén lassan a szlávok jutnak túlsúlyba. Rá­
baköz területére is jutott gyér szláv népesség, azonban az 
avarság letelepedése folytán jelentős szerephez sohasem jut­
hatott.20 Az avar területeket frank mintára rendezik be, vá­
rak védelme alatt végzik a földek megmunkálását és ezzel a 
magyarság berendezkedésének alapját vetik meg.
A magyarság megtelepedésétől a XVIII. századig.
A magyarság korábbi több ízben végrehajtott portyázásai 
nyomán a bajorok felett aratott 907. évi úgynevezett bánhí- 
dai csata döntő győzelme után telepedett le Rábaközben, a 
Fertő mellékén, általában Nyugatmagyarországon. Rábaköz­
nek ezt a részét a Megyer-törzs szállotta meg,21 2melynek nyo­
mát megtaláljuk a rábatamási határhoz tartozó Megyer dű­
lő és Gécse szállásbirtok nevében, de erre utal a közeli Beled 
határában levő Tevelin birtok, ma dűlő. A vezéri törzsön kí­
vül a Kér- és Tarján-iörzs szerzett még e vidéken szállás­
birtokokat, ezért lehetséges, hogy területünk egy része eme 
törzseknek jutott. A X. század 50—60-as éveiben, vagy a XI. 
század elején Rábaköznek a Tarján-, Megyer- és Kér-törzse- 
ket elválasztó területére besenyőket telepítettek a gyérszá­
mú lakosság mellé. Belitzky feltevése szerint e besenyők a 
Solt fejedelem által a Fertőtől nyugatra telepített előőrsök 
maradványai, vagy Szent István uralkodása alatt Etelköz­
ből önként a magyarsághoz csatlakozó besenyő törzsek vol­
tak.32 Ezzel cáfolja Kövér Fidél Józsefnek Erdélyi nyomán 
közölt ama állítását, hogy a XII. sz.-ban Kapuvár lakói be­
senyők, „kiket Salamon király idejében 1068-ban Bolgárfe­
hérvárnál fogott el János soproni ispán, s azoknak egy ré­
szét a Rába menti gyepűsor átjárójához, Babót falu határán 
bán levő Kapu-várhoz rendelték.4*23 Akár egyik, akár a má­
sik felfogást fogadjuk el, a végeredmény az, hogy Rábaköz­
be besenyőket telepítettek a gyepük védelmére.
Az ország nyugati határának biztosítására a X—XI. sz.- 
ban gyepüvonalakat építettek ki. Az első védelmi vonal a
2° Belitzky J.: i. m. 130. old.
2 1 Bclitziky J.: i. m. 164—165. old.
22 Belitzky J.: i. m. 172—173. old.
23 Kövér Fidél J.: i. m. 41. old. *
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Lajta, a második a Rába mentén volt. A második gyepüvo- 
nalba esett a Rábaköz nyugati része Kapuvár központtal, 
amely egy kialakulófélben maradt királyi vármegye köz­
pontja.24 Ennek a védelmi vonalnak tagja volt a babóti ha­
tár Feketevár nevű hatalmas, négyszegletes földvára, vala­
mint a folytatását képező töltés, mely a keleti területeket 
védte elárasztás alkalmával a víztől. Az ellenség feltartózta­
tását célozó gyepiirendszt r fő erősségét a vizek képezték. A 
Rába-toroknál és a Hányság déli peremén épített keresztgá­
tak (észterük) a Kisraba, Répce és mellékpatakjai vizével a 
környék hatalmas területet elárasztva, az ellenség előnyomu­
lását megakasztotta, vagy annyira késleltette, hogy az or­
szág belsejében békésen élő, de harcra mindig kész magyar­
ság felkészülhetett az ellenség fogadására.
Az Árpádok alatt elsősorban katonai jelentősége volt a 
Kis-Rába—Repce vonalának. A folyók mocsaras gyepüvo- 
nala állította meg II. Konrád 1030. évi hadjáratát. A Hany- 
ság, Rába és Répce mocsarainak mesterségesen növelt akadá­
lyai, ezer veszélyt rejtő posványái és a gyepük mögül táma­
dó magyarok gyorsasága tette tönkre a császári sereget, fII. 
Henrik 1044. évi támadása is megakadt a Jcapuvári gyepü- 
vonalon, csak sokkal délebbre és a kíséretében lévő magya­
rok útmutatásával tudott átkelni az elárasztott területeken. 
A védelmi vonal központja Kapu vára, királyi vármegyei 
központ volt. A hozzátartozó várföldek közé sorozták Beke- 
falvát, és a mai Szilsárkányt. A vár védői valószínűleg a rá­
baközi besenyő ispánság uralma alá tartoztak, aki viszont 
nem tartozott a soproni ispánok fennhatósága alá. A bese­
nyők később teljesen beolvadtak a magyarságba
Már az Árpádok alatt sűrűn benépesedett Rábaköz. Erre 
ujtalnak okleveles adataink. Csaknem minden ma meglevő 
község alapját ebben az időben rakták le. leriiletiinkon az 
1102-ben először említett Kapu várán kívül Babótot 1217-ből, 
Hidászt 1331-ből, Kaput (a mai község őse) 1387-ből, Kisfa- 
ludot (Kázmér) 1237-ből, Mihályit 1223-ból. Veszkényt 1265- 
ből, Oslit 1230-ból2: említik először oklevelek. Természetesen 
a községek ezen adatoknál régebbiek, hisz nem a település 
évét jelentik az előbb felsorolt évszámok. Az állandó telepii- *25
Kogutowicz K.: i. m. II. k. 231. old.
25 Gsánki D.: Magyarország történelmi földrajza. III. k.
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lés már fejlődő földmívclés bizonyítéka, mert az állatte­
nyésztő még nomád életet él, az állat szükségleteinek megfe­
lelően tovább vándorol és máshol üti fel sátorfáját, de a 
földmívelőt foglalkozása helyhez köti. A falvak népe téli 
szállásairól, ahol rendszerint a templom felépült, nyáron 
messze, sokszor napi járóföldre ütötte fel szállását, ha ott 
termékenyebb földet, vagy jobb legelőt talált.2 6 Erre mutat­
nak a Babót és Osli határában fekvő Faluhely nevű dűlők. 
A földmívelés azonban kisebb mértékű lehetett, hiszen igazi 
értéket az állat jelentette, mert azt lábon lehetett elhajtani. 
Éppen ezért a külkereskedelem legfontosabb cikke a lábas­
jószág volt, amelyet nagy csordákban hajtottak nyugat felé. 
A nyugati gyepük egyik legjelentékenyebb kapuja Kapuvár 
volt, mert erre vezetett a középkorban egy fő útvonal, amely 
Győrnél ágazott ki a Becsbe vezető útvonalból és az ikrényi 
vámon, valamint Csorna városon át Sopronnak tartott.27 En­
nek az útnak egy másik irányai Sopron—Kapuvár—Árpás— 
Koroncó érintésével vezetett Győrbe.28 A mosoni gyepük el- 
mocsariasításakor igen gyakran használták az előbbi helyet. 
A földmíveléssel kapcsolatban már igen korán jelentkezik a 
malomipar kibontakozása. A Kisrába igen alkalmas volt ví­
zimalmok telepítésére. E folyó energiáját igyekeznek kihasz­
nálni a gabona megőrlésére. IV. Béla ifjabb király megen­
gedte a Csák nembeli Izsák ispánnak 1231-ben, hogy a Ráb­
ca folyón (a mai Kisrába) Mihályinál négy malmot éyíthes- 
sen azzal a feltétellel, „hogy ezeknek a malmoknak a léte­
sítése következtében külső ellenség vagy külföldre szökő hűt­
len magyarok az országnak bárminémű kárt okoznának, azt 
Csák nembeli Izsák teljes egészében tartozik majd megté- 
ríteni.“2#
III. István király Farkas soproni várszolgának Kapuvár 
hősies védelméért Kecöl és Vica falvakban egy-egy malmot 
és rétet adományozott. Az Árpádok korában levő fejlett gaz­
dasági életről mi sem tesz beszédesebb tanúságot, mint e két 
oklevél néhány szava.
Területünkön ősfoglaló a besenyő eredetű Osli nemzet-
£<> Bclitzky J.: i. m. 306. old.
2? Gláser Lajos: Dunántúl középkori úthálózata. 14Ú. old.
2S Belitzky J.: i. m. 278. old.
* 23 Bclitzky J.: i. m. 427—428. old.
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ség, amelynek birtokai Oslin és Szárföldön kívül a Hanyság 
déli peremén Csorna körül, de az egész Sopron vármegyé­
ben elszórtan, sőt a megye határán kívül is nagy számban 
voltak. E hatalmas nemzetségből sarjadt ki a ma is élő Ost- 
ffy-, a hatalmas Kanizsai-család, a Csornaiak, Agyagosiak, 
Asszonyfalviak, Bresztócziak, Lozsiak, Yárosfalviak és a Vi- 
czaiak nemzetsége. A másik ősfoglaló nemzetség a Veszkény- 
nem, akiknek ősi szállásbirtokaik a mai Veszkény körül terül­
tek el. Ennek egyik ága a Cziráki grófok családjában ma­
radt fenn.
Az Osliak nemzetiségi monostorukat 1180—1190 körül ala­
pították Csornán, amely azt bizonyítja, hogy a keresztény­
ség ekkor már mély gyökeret vert a magyarság között.
Mihályi és Kisfalud (Kázmér) birtokosai a Csák nemzet­
t ségbe tartozó Kisfaludi- és Mihályi (Linkóháti) család.30 A 
két család egymással szemben elkövetett hatalmaskodásairól 
számos XIV—XV. századbeli oklevelünk emlékezik meg. Egy 
ilyen hatalamaskodási por 1438-ban ért véget, amikor is Mi­
hályi Pál fia Péter birtokait Kisfaludi Antal és Miklós szá­
mára lefoglalták. A csornai konvet 1438. február 4-én kelt je­
lentése nagyon érdekes fényt vet e kor birtokviszonyaira és 
arra, hogy egy nemes milyen birtokokkal rendelkezett. Mi­
hályi Péter javai a következők voltak: „Mihályiban egy kú­
riája, különböző hozzátartozó épületekkel, gyümölcsöskert­
je és 8 jobbágytelke. A kegyurasága alá pedig egy kőbőt 
épült torony nélküli templom tartozott. Linkóháton öt job­
bágytelke volt, de ezek közül csak egy volt benépesítve. Volt 
azonkívül még egy kúriája, egy háromkerekű malma, egy 
vágásra alkalmasa makkos erdeje, rétjei, szántói, halastava 
és cserjése. Ezek kiterjedését a csornai konvent két királyi 
ekére31 becsülte. Szentandráson száz hold szántója és rétje, 
és a Rába vizén halászó helye."32 Ezen kívül Székáson és 
Gyármán földjén volt szántója, cserjése és erdeje. A nagy 
kiterjedésű szántóföldek, gyiimölcsöskert, a vízimalom, ha­
lastó és a külön megemlített makkoserdő — amelyet valószí-
bo Csánky Dezső: i. m. III. k. 662., 645., 656. old.
sí Egy ckeföldnyi terület 64 kát.' hold.
32 Belitzky J.: i. m. 996. old.
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nűleg scrtéshízlalásra használtak — fejlett gazdálkodásra és 
sokoldalú jövedelemszerzésre utalnak.
A XIV. század elején kezdődik a Kanizsaiak birtokszer­
ző politikája. A század végére hatalomban és gazdagságban 
annyira felemelkednek, hogy az ország első főurai közé tar­
toznak. 1387-ben33 mint királyi adományt Kanizsai János eg­
ri püspök megkapta a régi királyi várat, Kapuvárt, számos 
birtokkal, Kapu-, Lövő-, Vitnyéd-, Iván-, Keed-, Szil- Por- 
dány-, Bogyoszló-, Istvánháza, Babót-, Erdő-, Hidász hely­
ségekkel és a beledi hídvámmal együtt.34 Ezen adományozás 
következtében a királyi várbirtok családi tulajdonba ment 
át, a várkatonaság jobbággyá vedlett, de továbbra is egyet­
len kötelességének a katonáskodást tartotta, amiért Hidász, 
Ordód, Iván. Tamási tájékán fekvő földjei minden tehertől 
mentesek maradtak.35 Valószínűleg a királyi adományozás 
következménye lehetett, hogy Kapuvár nem tudott önálló • 
vármegyei központtá kifejlődni.
Az I. Ulászló halála után következő főnemesi küzdel­
mek idején Kapuvár az Újlakiak, majd a Rozgonyiak kezére 
kerül, akik azonban az országos tanács 1446. jún. 21-én kelt 
rendelkezésére Kanizsai Imrének, Miklósnak és Lászlónak 
birtokait visszaadják. A Kanizsaiak országos szereplése las­
san megszűnik, de a környéken még vezetőszerepet ját­
szanak. A hatalmas család férfiága Kanizsai Ferenc halálá­
val kihalt. A birtokot Nádasdy Tamás nádor 1532-ben a 14 
éves fiúsított Kanizsai Orsolyával kötött házasságával szerzi 
meg.
A Nádasdyák birtokának középpontja ugyan Sárvár 
volt, de mégis gyakran megfordulnak Kapuvárott is, amelyet 
már a Kanizsaiak 54 m széles várárokkal vettek körül, és így 
fontos erősséggé lett. A vár mellett kialakult lassan a község, 
amely már 1558-ban mezővárosként szerepelt,36 ezzel azon­
ban elmaradt Rábaköz másik centrumától, a XV. sz.-ban már 
mezővárosként emlegetett Csornától. A mezőváros lakosságá­
nak száma már a XVI. sz.-ban 6—700 főre tehető.37 Tovább-
sa Csánki D.: i. m. III. k. 587. old.
34 Belitzky J.: i. m. 801. old.
•>s Legány D.: i. m. 12. old.
30 Vámos F.: i. m. 12. old.
3f Vámos F.: i. m. 14. old.
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fejlődés csak a XVIII. század végén és a XIX. sz.-ban törté­
nik, aminek oka egyrészt a török pusztítása, — hisz Kapu­
var is közel esett a „végekhez" — másrészt a várban kato­
nai szolgálatot teljesítő és a mezővárosban lakó hajdúk szá­
mának szabályozása következtében.38
Kapuváréval azonos a környék falvaianak sorsa. Az 
1543-ban Rábaközben pusztító portyázó török hadak terüle­
tünkön is nagy károkat okoztak. Győr eleste után ismét tö­
rök martalócok sanyargatják, rabolják Rábaközt. A hatal­
mas elővárakkal és sáncárkokkal megerősített Kapuvárt is 
sikerült a törököknek elfoglalniok 1618 körül,39 de a magya­
rok csakhamar visszafoglalták.
A Bécs ostromára vonuló török hadak 1683-ban ismét 
végigpusztítják Rábaközt, egyes adatok szerint Kapuvárt is 
elfoglalják,40 de 1686-ban Bádeni Lajos őrgróf visszahódítja, 
sok hadiszert zsákmányolva az ellenségtől. A megpróbáltatá­
sok ezzel nem értek véget, mert 1686-ban Tököly kurucainak 
sikertelen ostroma után Rákóczi kezébe kerül a vár, de már 
1704-ben a császáriak foglalják el. 1705-ben Vak Bottyán fog­
lalja el Kapuvárt. Végre 1708-ban Esterházy Antal kuruc 
generális leromboltatja a sok küzdelmet, harcot és dicsősé­
get látott régi várat. A régi vár fundamentumára épült mai 
„vár" csupán várkastély, amely hadi célokat sohasem szol­
gált, de erre nem is volt szükség, mert a törökök kiűzésével 
és a kurucok szerencsecsillagának lehanyatlásával egy béké­
sebb korszak virradt Rábaköz népére, és a régi romokon meg­
indulhatott egy kezdetben lassú, majd gyorsabb fejlődés, 
amely a táj mai kialakulását eredményezte.
A folytonos haracok megbénították a termelést, gyérí- 
tették a lakosságot, fejlődésről e korban szó sem lehet, in­
kább hanyatlásról.
Nádasdy Ferencnek 1671-ben a Wesselényi-féle összees­
küvésben való részvétele miatt történt lefejezésével és bir­
tokainak elkobozásával végetér a Nádasdyak uralma. A ka­
puvári várbirtok a királyi kamara kezébe kerül, majd 1681- 
ben I. Lipót Esterházy Pál grófnak ajándékozza. Ezzel az
38 Vámos F.: i. m. 14. old.
39 Legány D.: i. m. 15. old.
40 Legány D.: i. m. 18. old.
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évszámmal kezdődik az új birtokosok uralma, akiknek ha­
talma, ha kissé megváltozott formában is, de fennáll ma is
A XVI. sz. közepe táján a lakosság evangélikus hitre 
tért át, földesurát követve. Nádasdy Ferenc 1643-ban visz- 
szatér a katolikus vallásra és a földesúri joghatósága alá tar­
tozókat visszatéríti. Ennek eredménye, hogy területünkön, 
ahol a Nádasdyak birtokai feküdtek, ma tiszta katolikus köz­
ségeket, ahol azonban más birtokosok voltak, mint Mihályi­
ban és Kisfaludon, vegyes, katolikus és evangélikus lakossá­
got találunk.
A XVII. sz.-ra esik területünk egyetlen újabb kori te­
lepülésének, az 1923-ban Kapuvárral egyesült Gartának ke­
letkezése. Vámos szerint a község alapítói német és horvát 
kertészjobbágyok voltak, akik a vár kübő és belső sáncai 
között levő földek megmunkáiásával foglalkoztak, és a vár 
őrséget élelemmel látták el.41 Ezt tagadja Legány, aki a köz­
séget magyar településnek tartja, bár elismeri a német te­
lepítést, de az alapítás utáni időre teszi.42 A sok háború és 
járványok megtizedelték a lakosságot, ezért telepítettek ide­
geneket a magyarság közé. Számuk kicsi lehetett, mert tel­
jesen beolvadtak a magyarságba, hisz az 1766. évi Canonica 
visitatio csak kevés számú németet említ Kapuvárott. A töb­
bi faluban telepítésről nem tudunk, ami valószínűvé teszi, 
hogy csak igen kis mértékben, vagy egyáltalán nem telepí­
tettek Rábaköz eme részére németeket.
A XVII. sz. zavarai közt, amikor minden fejlődés meg­
állt, az ipar terén mégis bizonyos haladás tapasztalaható. 
Kapuvárott többféle iparos telepszik meg. 1669-ben a bog­
nárok, kovácsok és lakatosok az uraságtól céhlevelet nyer­
nek, a takácsokét 1681-ben ú jra megerősítik. A csizmadiák, 
szűcsök és szabók 1713-ban tömörülnek céhekbe.43
A fellendülés korszaka.
A XVIII. sz, elején dúló harcok és járványok utón las­
san a fejlődés útjára lép Rábaköz. Ez a fejlődés kezdetben 
nagyon lassú, de a XIX. sz. fordulójára meggyorsul. A fej- *
■o Vámos F.: i. m. 12. old.
**  Legány D.: i. m. 16—17 old.
<3 Budapesti Egyetemi Könyvtár: Kapuvári céhlevelek.
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lődés eredménye, hogy a század végére Kapuvár mellé egy 
másik falu, Mihályi is mezővárossá alakul. Különösen az ál­
lattenyésztés fejlődik erősen, az állatvásárok teszik híressé 
Mihályit.44 A szarvasmarhatenyésztés mellett a juhtenyész­
tés virágzik Vcszkényben és Mihályiban, ahol „sok juhokat 
tenyésztenek/*45 Már ebben az időben sincsenek hatalmas 
kiterjedésű legelők területünkön, inkább réteket találunk, 
ami fejlettebb állattenyésztésre mutat. A Vitnyéd- Kapu­
vár- Bogyoszló útvonaltól délre eső majdnem Magyarke- 
rcsztúrig húzódó hatalmas tölgyerdő a sertéstenyésztés terü­
lete. Kapuvár község levelesládájában van egy írás, amely 
a következőket mondja: „Prosentibus recognoscalom, hogy 
Kapuvárot lakozó Molnár György Pastor, Bognár János, Cser- 
pes Jóseff, Cserpes Estvány, Esői Estvány, Bársony Já­
nos, Nagy Estvány és Rozich Ferenc eőkegyelmek nékem bö- 
csülettel a Mák bért meg adták és meg küldötték ... 28. Febr 
1739 Kovács Márton Prefectus.** *Mindez bizonyítja, hogy je­
lentős makíkoltatás, sertéstenyésztés folyt az erdőkben.
Ez a hatalmas erdőség lenyúlik Kislakul határába, mely­
nek „erdeje meglehetős/*4® Kisfaludot „híres favágó embe­
rek lakják**,47 akik az erdő fájából szekereket, szánokat, hi­
dasokat faragtak, nemcsak saját szükségletünkre, hanem 
iparcikkeikkel a környéket is ellátták. Különösen *ok ács ke­
rült ki közülük. Ez az ősi fafaragás még ma is megtalálható.
Az állattenyésztést biztosító rétek, legelők és tölgyesek 
mellett mindig nagyobb területet hódít meg a földmíves eké­
je. A gabonatermelés szépen felvirágzik. Búzát, árpát, rozsot, 
zabot, ritkábban kukoricát termelnek. A gabonát a Kisrábán 
épült hat malom őrölte meg, távolabbi vidék búzájával 
együtt. A földművelés e korban még kezdetleges, hisz a két- 
nyomásos gazdálkodási rendszert űzik, vagyis műiden évben 
csak a határ fele van bevetve, a másik fele ugaron áll és le­
geltetésre használják. Ez lehet a magyarázata annak, hogy 
majdnem minden falu határában kevés legelőr'i tesz emlí­
tést Vályi.
4 4 Korabinsky M. J.: Geographisch-historisches und Produktcn 
Lexikon von Ungarn. 412. old.
*5 Vályi A.: Magyarországnak leírása II. k. 608. old.
4« Vályi A.: i. m. II. k. 370. old.
4" Vályi A.: i. m. II. k. 370. old. .
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A gabonaféléken kívül a dohánytermelés igen fontos 
Gartán, Ordódon, Babóton, Veszkényben és Kapuvárott. Ez 
vetette meg az alapját a kapuvári dohánygyárnak.4* A ter­
mőföldek növelésére északon a Hányság gátlólag hatott 
mert a XVJ1I. sz. végén a mocsár a mezővárosig terjedt,40 
úgy, hogy a Yitnyéd és Kapuvár közötti útszakaszon 15 hi­
dat kellett építeni a közlekedés számára.80 Osli lakossága pe­
dig halászattal foglalkozott, mert azt a Hányság nagy kiter­
jedése és közelsége lehetővé tette.
A Kisrába és Répce áradásai elég gyakoriak. A tavaszi 
olvadások idején elöntik a környéket. A Kisrába árja rend­
szerint nyugat felé veszi irányát, a Répce—Kisrába közötti 
területet pusztítja el és gyakran találkozik a Repce hullá­
maival. A falvak közvetlenül a Kisrába mellett, vagy tőle 
keletre épültek, ezért az árvíztől kevesebbet szenvedtek és 
határuknak legalább a fele megmenekült az áradásoktól. Ez­
ért látjuk a József császári térképen azt, hogy a Kisrába vo­
nalától keletre termékeny szántóföldek, nyugatra gazdag ré­
tek és erdők feküsznek. Kapuvár határa mutatja ezt nagyon 
szemléletesen. A lakosság szaporodása a XVIII. sz.-ban las­
sú, 1780-ban a lakosság száma 3.300 körül lehetett, amire a 
lakóházak számából (405 ház) következtethetünk. A fő köz­
lekedési útvonal elkerüli a Hányságot. Keresztülhalad ugyan 
Kapuvárott, de innen délkelet, Bogyoszló felé veszi útját és 
Csorna elkerülésével jut Győrbe, ahol egyesül a becs—buda­
pesti főútvonallal.
A XIX. sz. elején hatalmas fejlődés indul meg, pedig a 
napóleoni háborúk és ezt követő háborús terhek súlyos áldo­
zatokat követelnek. A fejlődést mutatja, hogy 1828-ban 9.596 
már a lakosság száma, a házak pedig 1784-től alig 40 év alatt 
megháromszorozódtak.81 A földművelés és állattenyésztés fej­
lődése lépést tart a népesség szaporodásával. „Tiszta búza 
sok és igen jó termesztetik, különösen Rábaközben, melly si­
kerességére nézve a’ többi megyebélit jóval felyülhaladja.8* 48*52
48 Korabinsky M. J.: i. m. 280. old. ’
■** Koraibinsky M. J.: i. m. 280. old.
so József császári térkép. Coll. V. sectio 11'.
sí Nagy L.: Notitiae politioo-geograjphico-statisticae inclyti regnl 
Hungáriáé. I. k. 318—325 old.
52 Fényes E.: Magyarországnak mosta állapotja. 1. k. 245. old.
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A rozs, árpa és zab nagy területeken tenyészik. Ez utóbbi a 
lótenyésztéssel kapcsolatos, mert „itten a’ jobbágyság nagy 
részt lovakat tart, ’s éppen nem ritkaság egy gazdánál 6—12 
darabot látni; sót a’ ki csak szerit teheti, igyekszik legalább 
is 4 jóvérű pajkos lovat szekere eléjbe fogni.*'83
A szarvasmarhatenyésztésre nem sok gondot fordítanak, 
sertést pedig csak annyit tartanak, hogy saját szükségletük­
re elegendő hízót tudjanak télen levágni. A juhtenyésztés az 
előző századhoz hasonlóan magas színvonalú. A baromfiakat 
igen nagy számmal tartják, mert a csirke, lúd, pulyka es 
kacsa, valamint a tojás igen jó piacot talál Bécsben. Ekkor kez­
dődik Béccsel az a szoros gazdasági kapcsolat, amelyet csak a 
trianoni határok szakítanak meg. Mindig gyakrabban jelennek 
meg a német „tikászok** hatalmas szekerei — mert a rába­
köziek nem foglalkoztak kereskedéssel — és jó pénzt fizet­
nek a baromfiért, a tojásért.
A szabadságharc küzdelmei ismét megakasztják a fejlő­
dést, de a béke és kiegyezés után ismét tovább folytatódik. 
A XIX. sz. második felében érezteti leginkább hatását Bécs, 
ami a gazdasági fellendülést hozza magával. Rábaköz eddig 
is fejlett gazdasági élete virágzásnak indult. A Hanysággal 
érintkező községek, Kapuvár, és különösen Osli gazdag rét­
jein rengeteg széna terem, amely a szénakereskedők útján 
Bécsbe jut, de maguk a gazdák több ízben magasan megra­
kott szénás-szekerekkel hajtanak fel Bécsbe, ahonnan üres 
Kocsival, de tömött erszénnyel térnek haza. Rábaköz áldott 
talaján a ringó búzatáblák között jelentős területet foglal el 
az árpa. A közönséges árpát igen sokszor a szép fehér, nagy­
szemű, nagy csírázóképességű sörárpa váltja fel. Az árpaex­
port Ausztrián kívül Bajor-, Franciaországba és Angliába 
irányul. A 80—82 kg-os bánáti búzát termelik.84 Kivitele 
Ausztria és Délnémetország felé irányul. A soproni gabona­
piac mellett a kapuvári volt nagyon fontos, de a XIX. sz. vé­
gére Csorna és Beled is élénk gabonakereskedő hellyé fejlő­
dik. Kapuvár ellenben veszít jelentőségéből. A gabonaterme­
lésen alapul a malomipar fejlődése. A Kisrábán épült vízi­
malmok a lakosság szükségletét elégítik ki, de a kapuvári 
gőzmalom már kivitelre dolgozik. A messze vidéken híres *54
55 Fényes E]: i. m. I. k. 248. old.
54 Borényi p.: Sopron megye. 33. old.
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vitnyédi, babóti, kapuvári és garíai dohánytermelés meg­
szűnt, mert a túlságos dohány csempészés miatt az állam meg­
vonta a dohánytermelési jogot.05 Annál erősebben fejlődik a 
cukorrépa termelés, amely a XIX. végén és XX. sz. elején vi­
rágzott legjobban. Maga után vonta a cukorgyárak építését. 
Kapuvári—Rábaközre a petőházi cukorgyár volt a legfonto­
sabb. Az itt gyártott cukor egy része Ausztrián túl külföldi 
államokba jutott.
A népesség szaporodásának gátat emel a nagybirtok. A 
XIX. sz. utolsó évtizedeiben mindinkább előtérbe lép a föld­
éhség. A föld árak igen magasra szöknek fel, 1.200—1.600 fo­
rintot is adnak egy kát. hold földért.56 A hazai rögön már 
sokan nem találnak megélhetést. Kezdetét veszi a nemzet 
életerejét gyöngítő, hatalmas méretű kivándorlás, amely 
Amerikába hajtja nemcsak az izgága elégedetlen elemeket, 
hanem a magyarság életerőtől duzzadó, odakint jobb megél­
hetést vagy gyors meggazdagodást remélő fiait is. A kivándor­
lás legerősebb Kapuvárott, Gartán, Kisfaludon és Babóton. 
Voltak évek, amikor a kivándorlók száma meghaladta a ter­
mészetes szaporodást. — Hiába jön a Rábaszabályozás nagy 
termőterületeket adó monumentális munkája a XIX. sz. vé­
gén, az is csak a nagybirtok területét növeli, s a kivándor­
lás szomorú folyamatát csak némiképpen mérsékli, de meg­
állítani nem tudja. Amerika csábító, meggazdagodást ígérő 
földjének varázsa a XX. sz. első évtizedében annyira fokozó­
dik, hogy területünkön a növekedés helyett a lakosság szá­
mának csökkenését mutatja ki a statisztika. Csak a világ­
háború vérzivatara, és az Újvilág kikötőinek lezárása állítja 
meg a kivándorlást.
A XIX. sz. végén a Rába és Hányság szabályozásával ha­
talmas területek kerülnek eke alá. A Hányság északra húzó­
dik vissza. Rábaköz határa északabbra tolódik el. Az egy­
kori mocsaras, posványos területen gazdag búzaföldek, szé­
les cukorrépa-, kender- és lentáblák terpeszkednek. Mindez 
azonban csak egyesek jövedelemnövekedését mozdítja elő, 
a lakosság tömegeinek kevés jövedelme van belőle, mert a 
hitbizomány féltékenyen őrködik azon, hogy az egész terü­
letet kezében tartsa.
»•' Berényi P.: i. m. 63. old. 
r>« Berényi P.: i. m. 31. old.
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A földművelés fejlett, „ritkaságszámba megy a tarló. A 
máshol ugarnak hagyott területek javarészén bükkönyt, ló­
herét, vagy más takarmányfélét termelnek.“BT A gazdálko­
dásnak ez a módja, amely az egyoldalú búzatermelés helyett 
a vetésforgót alkalmazza és nagyon sok takarmánynövényt 
termel, annak ellenére, hogy a közös legelő kevés, mégis in­
tenzív állattenyésztés alapjait veti meg A. lótenyésztés hí­
res, ezek mellett a XX. sz. elején a szarvasmarha tenyésztés 
jelentősége folytonosan emelkedik. A sertéstenyésztés a XIX. 
sz. végén kezd fejlődni, és virágzását a XX. sz. 30-as éveiben 
a kapuvári húsárúgyár üzemének megindításával éri el. A 
juhok száma a gyapjúárak zuhanásával állandóan fogy, bár 
a bécsi piac egy ideig még megállítja a juhászat teljes fel­
számolását.
A kereskedelem nyugat felé irányul. A baromfit és to­
jást Bécs piacán értékesítik. A kereskedelem irányát követik 
az útak. Megépül a gyűr—sopron—ebenfurti vasút. A pozsoriy 
—szombathelyi vasút azonban a kapuváriak ellenállása kö­
vetkeztében Csornán keresztül épül meg, ami maga után 
vonta a csórna—pápai vonal kiépítését. Ezzel Csorna javára 
dőlt el az a küzdelem, amely Kapuvár és Csorna közt év­
századokon keresztül folyt az elsőségért. Kapuvár mind a 
mai napig megtartotta lélekszámbeli fölényét, de a vezető­
szerepet lassan Sopron megye keleti felében a vasúti csomó­
ponttá alakult, élénkebb forgalmú Csorna veszi át. Csorna 
kereskedelme és forgalmának élénksége ma már feiülmulj- 
ja az egykor híres kapuvári piacokat.
B) A táj mai képe.
A táj mai jellegét a szántóföldek sárga gabonatáblái és 
Jharagoszöld kukoricaföldjei, répa és takarmányvetések vál­
tozatos színfoltjai, az útakat szegélyező fák szabályos sorai, 
a Kisrábát kísérő éger-, fűz- és nyárfaligeteknek a látóhatárt 
eltakaró csoportjai, és a területnükön elhintett apró falvak 
zöld lombok közül kivillanó piroscserepes fehér házai szab­
ják meg. Az őstájban domináló erdőrengetegek eltűntek, ma­
radványai kisebb foltokban találhatók meg Kisfalud és Ka- *
*7 Herényi R : i m 29. old.
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puvár, továbbá Kisfalud és Babót között, de ezekben is meg­
találjuk mindenütt az ember kezenyomát. Az erdőirtások el­
lenére sem fátlan a táj. Az utak mentén, árokpartokon, fo­
lyóvizek mellett, legelők szélén, a falvak környékén növek­
vő fák, facsoportok teszik változatossá a tájképet.
A Kisrábát kísérő hajdani kiöntések, mocsaras árterületek 
helyén a szántóvető ekéje hasogtatja a fehér kenyeret termő 
fekete rögöt. Az egész táj magán viseli az ember kezemun- 
kájának nyomát. Egyetlen kicsiny foltot sem találunk, ame­
lyet az ember valamiképpen át ne alakított volna. Éppen 
ezért a mai tájat méltán nevezhetjük a régivel szemben kul- 
túriájnak.
Települések
Kapuvár—Rábaköz települési viszonyait a közepes 
nagyságú, 1.000—2.000 lelket számláló községek jellemzik. 
Ezek 'közül messze kiemelkedik Kapuvár városias jellegű 
központi részeivel, azonban a legtöbb utcája ennek sem üt 
el a környék falvainak képétől.
Bár a táj települési jellegét a falu adja meg, nem hiány­
zik a major sem. Míg a Hanvságban a milliőbe illeszkedő ural­
kodó települési forma a major, amelyben Kövér Fidél József 
a jövendő községek csíráit látja,18 addig Kapuvári—Rába­
közben alárendelt szerepet játszanak, mert Tölös- és Iharos­
major kivételével59 a falvak végén helyezkednek el, így a 
település képét nem befolyásolják lényegesen. A majorok itt 
is, mint mindenütt, a nagybirtokok szüleményei.
A települések elhelyezkedésében a Kisrábának és a S o p ­
ron—budapesti útnak volt szerepe. Hiszen a hat község kö­
zül három (Mihályi, Kisfalud, Kapuvár) a Kisrába mellett, 
kettő (Babót és Veszkény) pedig a soproni út mellett tele­
pedett meg. Egyetlen község: Osli, amely nem e két vonal 
mentén fejlődött ki, de itt más tényező, Rábaköz és Hany- 
ság érintkező vonala hatott kedvezően. Kapuvár középpont­
tá alakulásának is megvan a maga oka, mert a három tele­
pülési tényező érintkezik területén. Tehát ott épült, ahol a
»s Kövér Fidél J.: i. m. 137. old.
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Rábaköz a Hanysággal érintkezik. Régebben egészen Kapu-
várig terjedtek a mocsár nyúlványai. 
Területünk falvai a Kapuvárba beolvadt Garta kivételé-
vel mind az Árpádok korában épültek. Raj tuk kívül Kapu-
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vártól délkeletre volt Hidász."0 melynek nevét ma egy pusz­
ta őrzi Babót és Bogyoszló között. Másik elpusztult telepü­
lés Estvánháza,61 amely a mai Babót és Bogyoszló között fe­
küdt. Ordól. szintén Árpádkori falu, Babót községgel egye­
sült.
A falvak alakját tekintve megtaláljuk a soros vagy ut- 
cás falvakat és alárendelten a csoportos vagy Prinz szerint 
közönséges halmazfalvakat.62 A jelleget az utcás falvak ad­
ják, hisz az egy Kisfalud kivételével mindegyik falu ebbe 
a csoportba tartozik. Különösen Mihályi mutat érdeke tele­
pülési formát, a Kisrába irányára merőleges, széles, fával be­
ültetett, a Rába közelében térré kiszélesedő, majd kissé is­
mét keskenyedő orsos főutcájával ,a széles telkek hosszában 
épült házaival és a telek végét keresztben lezáró pajtáival- 
A XVIII. és XIX. sz.-beli mezőváros híres vásárainak hatá­
sára vezethető vissza a főútca mai formája. A mai község 
három részből alakult ki: a Kisrábától nyugatra elterülő ne­
mesi faluból, a Kisrábától keletre húzódó jobbágy község­
ből és a főutcától délre a Rába mellett elhelyezkedő zsellér­
faluból. A nemesi és jobbágy község között ma nem sok kü­
lönbség van, talán az, hogy a nemesi faluban valamivel széle­
sebbek a telkek és több a régi ház. E két rész települését jellem­
zik a széles és hosszú telkek, ahol a telek hosszában helyezked - 
üek el a házak, és a velük egy fedél alá épült istállók. Mö­
göttük a gazdasági udvar foglal helyet, amelyet a keresztben 
épített hatalmas pajták zárnak le. A pajták mellett keskeny 
kijáró vezet a gyümölcsöskertbe és a mögötte levő még a 
házhelyhez tartozó szántóföldre, ahol rendszerint takarmány­
növényeket termelnek. A zsellérközségből kialakult rész gir- 
be-görbe rövid utcáival, kicsi telkeivel, zsupos, összezsúfolt 
alacsony vályogházaival a szegénység szó nélküli hirdetője 
ebben a gazdag rábaközi községben.
Ehhez hasonló soros vagy utcás települést mutat Osli, 
Veszkény és Babót, de a főutcán kívül, amely nem követi 
mindig az országút vonalát, találunk még egy-két mellékut­
cát vagy házsort. E községekben a pajták a telek hosszában 
feküsznek, nem zárják le a gazdasági udvar végét.
só Csánki D.: i. m. III. k. 610. old.
Csánki D.: i. m. III. k. 607. old.




Kapuvár település szempontjából különálló. Bár a bé- 
esi út menti soros településből alakult ki, ma már ez a jel­
lege elsikkad a mellékutcák kiépülése, különösen a háború 
után kiosztott házhelyek beépítése következtében kialakult 
„Ujkapuvár“ északra való nagy sakktáblaszerű kiterjedése 
miatt. A nagyközség középső része, a Kossuth Lajos-, Szent
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István király utca egy része, valamint az Esterházy-tór eme-
letes házaival, szép középületeivel a nagyközség városiasodá-
sára mutatnak. 
Kapuvár két utcájában, a Nádasdy- és Széchenyi-utcá-
ban az egész vidék települési viszonyaival ellentétesen he-
lyezkednek el a házak. Míg általában az egész Rábaközben 
az utcára merőlegesen feküsznek a telkek és a házak, az 
előbb említett utcákban ferdén. A telek alakját követi a ház 
elhelyezkedése, aminek következménye, hogy a ház homlok-
zata és az utca között egy háromszög alakú üres terület ma-
rad, amelyet virágoskertnek használnak, de néha kerítés nél-
kül csatlakozik a gyalogjáróhoz. 
A környék falvaitól egészen elüt Kisfalud kuszahalmaz 
települése, kanyargós utcái, szűk, nedves időben feneketlen 
sártengerrel borított „köz"-ei és rendezetlen mellékutcái el-
maradottságról tanúskodnak. Osli a csinos, tiszta, rendezett 
község mintaképe lehetne. Szinte elámul az ember, amint az 
út derékszögű kanyarodója és a libaúsztató gödrei után elé-
jetárul a község főútcája kikövezett útszéli árkaival, egye-
nes fasoraival, villanyoszlopaival, a gyalogjárót szegélyező, 
a bejáróknál megszakított díszcserjék széles sávjaival, fe-
hérre meszelt házaival. 
Az építkezés anyagát mindenütt a millió szabta meg. 
Minthogy kő nincs a területen, nem is építkezett senki kő-
ből. Vályog, ú jabban tégla az építőanyag. A környezetnyúj-
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totta vályog egészen a világháború utáni időkig a legfonto-
sabb építőanyag volt. Helyét ma már a tégla foglalta el. Ez-
ért a vályogházak száma állandóan fogy. 1900-ban a lakó-
házak 56%>-a, 1930-ban már csak 36ffl/o-a épült vályogból. A 
mult században néhol a lakosság maga égette a téglát, ma 
azonban a környékről, Beled-, Csorna-, Fertőszéplak-, Fer-
tőszentmiklós téglagyáraiból szerzi be az építőanyagot. 
Régi nádas házak Veszkényböl. 
A tető fedésére a nádat és zsúpot használták. Rábaköz 
északi részén ma is egész sor nádfedeles házat találunk, ami-
hez a Hanyság bőven szolgáltatott anyagot. Ilyen házakat 
Kisfaludi zsúpfedelű házak. 
látunk Veszkényben. A déli községekben hiányzik a nád, he-
lyét a zsup vagyis szalma foglalta el. Kisfalaud mellékut-
cáit jellemzik ezek a zsuptetős házak A nádas és zsúpos 
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házak helyét mindinkább a piros tetejű, cserepes épületek 
foglalják el és az öreg házak lassan a régi korok emlékeivé 
válnak, amíg egv-egy tűzvész vagy az újabb nemzedék csá­
kánya le nem dönti őket.
A házhelyek általában keskenyek (kivéve Mihályit), en­
nek megfelelően az udvar hosszában építkeznek. Az istálló 
a lakóház folytatásában, vele egy fedél alá épült. Távolabb, 
szintén a telek hosszában helyezkedik el a pajta. A földéh­
ség és a nehéz gazdasági helyzet okozzák, hogy a gazda néha 
eladja udvarának egy részét, ahol a vevő épít magának há­
zat. Kirívó példája ennek az a ,,gartai ház, amelynek 150 m 
hosszú és 15 m széles telkén 9 ház épült és ezekben 56 em­
ber él.“63
Érdekes képet mutatnak Mihályi egyes házai, ahol in­
tenzív állattenyésztés és marhahízlalás folyik. Itt a gazda 
rendszerint először istállóját építi át a modern kor követel­
ményeinek megfelelően, csak néhány év múlva követi ezt a 
lakóház újjáépítése. Ennek következménye, hogy gyakran 
látunk alacsony, kisablakos, sokszor nádfedeles lakóház mö­
gött hatalmas, világos, feliéire meszelt, villanyvilágítással el­
látott istállót, amely éles ellentéte a régi lakóháznak. A gaz­
dagság és jólét jele itt a nagy, modern istálló.
A házak építési formája nagy változatosságot mutat, de 
a félnémet háznak magyarországi változatai alkotják a há­
zak zömét. A régebbiek tűzfal nélküliek és a nyergestető ut­
cára néző homlokzatát deszkaborítás zárja le. A tornác vagy 
gádor oszlopai fából készültek. A tornác néha hiányzik. Az 
újabbaknál tűzfalat találunk. A gádor oszlopait téglából épí­
tették. A régi házak két sejtűek. Az udvarról a konyhába, 
innen a szobába jutunk. Mögöttük a kamra és istálló he­
lyezkedik el. Az újabb épületek beosztása más. A gádorból 
a konyhába és kamrába vezet ajtó. A konyha előtt helyez­
kedik el a padlós „szépszoba“, mögötte a tulajdonképpeni 
lakó szoba döngölt agyag padlóval. Itt éli a család minden­
napi életét. A kamra mögött a gádor megszűnik, az istálló 
fala a gádor oszlopainak folytatásában épült. Néha egymás
«  Vámos F.: i. ni. 24. old.
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mögé régebbi és ú j a b b épület kerül, amikor jól l á tha t juk a 
régi tornác nélküli vagy faoszlopokkal épült tornácos háx 
mellett az ú j bolthajtásos gádoros házat. E házak rendesen 
fehérre meszeltek, Kapuvárott azonban az utcai front falá-
nak alsó részét 50—60 cm magasságig gyakran szürke vagy 
kék festékkel mázolják be. 
A legújabb házak egy része L alaprajzú. E típusokon 
kívül a letűnt idők maradványa egy-két kontyos ház, né-
hány régi nemesi kúria és kastély, valamint Kapuvár eme-
letes házai teszik változatossá a házak formáját . 
Faiboronás ház. (Mihályi.) 
Kapuvári—Rábaközben ma több mint 3.000 ház van. A 
házak számának növekedését a következő táblázat szem-
lélteti: ' •!. i^-j 
Év 1828. 1900. 1910. 1920. 1930. 1910." 
Házak száma 1.303 2.282 2.509 2.522 2.968 3.181 
A világháború alatt alig építettek házat. 1920 u tán nagy-
arányú építkezés indult meg, a kiosztott házhelyek beépíté-
sére. Nemcsak számbelileg növekedett a házak száma, de 
egészségügyi szempontból is örvendetes javulás tapasztal-
ható. 
e< M. kir. Központi Statisztikai Hivatal közlése. 
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Népesség.
, Kapuvári—Rábaköz lakosságának zöme nagy-közepes
testalkatú, 16? cm körüli átlagos magassággal.65 A testma­
gasság eme növekedését a XVIII. sz.-ban betelepített német 
és horvát jobbágyok beolvadása idézte elő. Ma már csak né­
hány idegen hangzású családnév utal erre a bevándorlásra. 
Kapuvárott és Babóton elég gyakran találunk mongoloid tí­
pusú egyéneket, ami könnyen magyarázható az itt maradt 
avar töredékek és betelepített besenyők beolvadásával.
A mai települések Garta kivételével (beolvadt Kapuvár­
ba) az Árpádok korából származnak. Tehát a török idők 
előtt sűrű lakossága lehetett Rábaköznek. Sajnos e korból 
nem maradtak fenn adatok. A török nyomán itt is, mint ha­
zánk más tájain, pusztulás járt. Az ország felszabadítása 
után ismét megindult a népesség gyarapodása, amely ma is 
tart. Az utolsó száz év adatai a következők:
Év Lakosság száma 
összesen
Kapuvár86 Mihályi
1828 9.596 4.180 1.456
1836 10.342 4.379 1.616
1851 11.584 5.116 1.730
1869 12.983 5.951 1.574
1880 14.178 6-946 1.49Í
1890 14.815 7.605 1.417
1900 15.406 8.165 1.398
1910 15.204 8.230 1.310
1920 16.001 8.662 1.412
1930 16.493 9.538 1.452
1940 17.186 10.187 1.463
. A lakosság száma lassú emelkedést mutat, ez a mezőgaz­
dasági népesség általános jellemzője. 1900 és 1910 között a la­
kosság száma fogyott, aminek oka a kivándorlásban kere-
os Bartuicz L.: Dunántúl antropológiai vázlata. 116. old.
Gartával együtt.
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sendő, amely ekkor érte el tetőfokát. 1904. dec. 31-ig a kapu­
vári járásból az alispáni jelentés szerint 2.327 egyén vándo­
rolt ki Amerikába.67 A kivándorlás legerősebb Kapuvárott, 
Gartán, Babóton és Kisfaludon. Voltak évek, amikor a ki­
vándorlók száma meghaladta a természetes szaporodást. Ka­
puvárott (Gartával együtt) 1906-ban 135 volt az újvilágba 
költözők száma, ezzel szemben csak 103-an születtek.68 A Cu. 
nard-hajókon szállított kivándorlók szomorú csoportjai okoz­
ták azt, hogy 1900 és 1910 között területünk lakossága fo­
gyott.
A világháború után Amerika lezárta sorompóit. A ki­
vándorlás megszűnt, de a szaporodás továbbra is lassú ma­
radt. Rábaközben is megjelent az egyke. Területünk falvai 
közül egyedül Mihályi igazi egykés község, mert 20°/oo alatt 
marad a születések száma, de közel van hozzá Kisfalud is: 
20—25%. között ingadozó születési arányszámával. Kapu­
vár, Veszkéiiy és üsii községekben 25%o fölött van a szü­
letések száma. Mihályiban a legutolsó két évtizedben lépett 
fel a születések rohamos csökkenése. 1900-ban még 38.6°/o« a 
születési arányszóm. A világháború alatt ez az érték nagyot 
zuhant, de 1920-ban ismét 31 %o-re emelkedett fel. Ettől 
kezdve hol lassan, hol gyorsan csökken az élveszületések szá­
ma: 1930-ban 22.7%», 1935-ben 21.2%o, 1941-ben 15%».
Ha az egyke okait kutatjuk, bár állandóan a megélhe­
tési nehézségeket hangoztatják, ezt azonban nem fogadhat­
juk el. A hat község közül ugyanis a leggazdagabban, Mihá­
lyiban van igazi egyke, pedig itt a legnagyobb a jólét a töb­
bihez viszonyítva. Utolsó és nem első helyen kellene állania 
eme szomorú rangsorban Mihályinak. Talán kezdetben a 
földbirtok elaprózódásától való félelem lehetett e kór meg­
indítója, de később ehhez más, főleg erkölcsi okok járultak. 
Jellemző pl. a vasárnapi munkaszünet semmibe vevese, pe­
dig ezt a környék falvai nagyon megtartják. Ha vasárnap 
idegen téved Mihályiba, bámul azon a nagy munkálkodá­
son, sürgés-forgáson, amit itt talál. Itt talán vasárnap sincs. 
— A többi falvak anyagilag sokkal rosszabb helyzetben van­
«■ Klő Dezső: Sarrod monográfiája. 43. old.
68 Legány D.: ). ni. 62. old.
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nak, különösen Kapuvár, ahol a földéhség igen nagy. Ha 
észszerű földreformmal és munkaalkalmak teremtésével nem 
segítenek Kapuvár népén, a születési ezrelék itt is folytonos 
alább-alábbszáll, és eléri a kritikus 20%*-et. Ezután már 
csak az egyke következik.
Kapuvári—Rábaköz népsűrűsége 103, ami mezőgazdál­
kodással foglalkozó lakosságnál igen magas. E nagy népsű­
rűség a földrajzi helyzet következménye, mert a sopron— 
győri útvonal mentén fekszik területünk nagy része. Ez pe­
dig Sopron vármegye legsűrűbben lakott vidéke. A Hany- 
ság felé eső rész nagy területen szinte lakatlan. Kapuvártól 
északra már csak a trianoni határon túl vannak falvak, pe­
dig ez a terület a lecsapolások következtében legnagyobb­
részt gazdagon termő szántóföldekké alakult át. A magyar­
ság erősítését szolgálná itt a németség térfoglalásával szem­
ben, ha színmagyar lakosságú falvakat telepítenének.
A trianoni ú. n. békével Kapuvári—Rábaköz haíármep- 
ti területté lett. Nyugatra még messze, Sopront körülkerítve 
fut a határ, északon már a kapuvári községhatárt érinti az 
új országhatár. Rábaköz színmagyar lakossága ércfalként 
áll a német népiség terjeszkedésével szemben.
Területünk népessége túlnyomó többségben, 90%-ban ró­
mai katolikus. Csupán a két déli községet Mihályit és Kis- 
faludot lakják nagyobb számban evangélikusok, de egyik 
községben sem éri el számuk az 50%-ot. A többi község csak­
nem tiszta katolikus. A ,,Cuius régió, eius religio*' elvének 
alkalmazása mutatkozik itt, mert az Esterházy hitbizomány- 
hoz tartozó északi községek lakosságát a Nádasdyak letű­
nése után ismét katolikus vallásra térítették vissza. A két 
déli középbirtokos nemesi község továbbra is megmaradt 
evangélikusnak, illetve vegyes vallású községnek. Ma az 
evangélikusok területünk összlakosságának 6.5°/o-át teszik 
ki. A zsidóság számaránya alacsony, 2.7%, tehát az országos 
átlagot sem éri el. Túlnyomó részben a kereskedelem közép­
pontjában telepedtek le.
A természeti adottságok, a termékeny áradmányos, néhol 
löszös talaj, a kedvező éghajlat mezőgazdálkodásra kiválóan
alkalmassá teszi a tájat. Az ipari nyersanyagok hiánya csak 
a mezőgazdasági ipar kialakulásának lehetőségét engedik 
meg. Végeredményben tehát a természeti viszonyok szabják 
meg a lakosság foglalkozását.
A lakosság foglalakozás' szerinti megoszlása:69
M ezcgaz*
dá lkodás
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a) Birtokviszonyok.
A túlnyomóan földmívelő lakosság megélhetésének alap­
ját a termőföld képezi. A földterület nagysága szabja meg 
a jövedelmet, amelynek eloszlása igen egyenlőtlen. Ennek 
alapja az egészségtelen birtokmegoszlásban rejlik. Kapuvári 
-—Rábaköz birtokmegoszlását a Sopron vármegyei és orszá­
gos átlaggal összehasonlítva a következő adatok mutatják:
Nagyságcsoport
K apuvári-—R ábaköz V árm egyei O rszágos
kát. bőid | n/o arányszám arányszám
1 kaf. holdnál kisebb szántó*
föld nélküli 49 0.17 0.38 0.7
1 kát. holdnál kisebb szántó--
földes 895 2 98 2.5 1.3
1 —5 kaf. holdas 5.230 17.43 140 1 0 .2
* 5-—'50 ^  *» 7.199 23.99 34.8 35.2
5 0 - IC O  „  .. 1.004 3.35 4.32 6.3
100—500 „ 1.228 4.09 1 0 .1 14.0
5 0 0 -1 0 0 0  „ 967 3.22 4.9 8.0
1 0 0 0 -3 0 0 0  „ 1.029 3.43 14.15 12.3
3000 holdnál nagyobb 12.405 41.34 14.85 12.0
1930-as adatok.
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Első pillantásra megállapítható, hogy a birtokviszonyok 
az országos átlagnál rosszabb képet mutató vármegyei átlag­
nál is kedvezőtlenebbek. A kisközép- és középbirtok rovásá­
ra a végleteket képviselő törpebirtok és nagybirtok kerül 
túlsúlyba. Az első a földbirtok túlságos elaprózódására vezet, 
ami a termelés szempontjából feltétlenül káros. A nagybir­
tok túlsúlyát az Esterházy hercegi hitbizomány biztosítja, 
különösen Rábaköz északi részén. Valósággal összeroppantja 
a kapuvári kisbirtokosságot, hiszen itt a határ 77°/o-a tarto­
zik ehhez a mammutbirtokhoz, amelynek ledönthetetlen érc­
falát hiába döngeti a kapuvári magyar acélos ökle, nem en­
ged. Ennek eredménye volt a múlt század végén és a XX. sz. 
elején az amerikai kivándorlás, mert ai messze óceánon túl 
hamarabb tudott földet szerezni a magyar, mint szülőföld­
jén, amely hantjával csak „eltakar", de megélhetést számára 
nem biztosított. Ez eredményezte és eredményezi ma is a 
nagy földéhséget, amely egy hold földért 4.500—4.800 P-t is 
megad. Ezért nyomulnak be a kapuvári kisgazdák messze a 
vitnyédi-, kisfaludi- és babóti határba földet vásárolni. Ez 
a földet ősi ösztönével oly mélységesen szerető fajta min­
dent megpróbál, csakhogy egy talpalattnyi földhöz jusson, 
de földszerzési vágyát a hitbizomány erősen korlátozta.
A többi községben lényegesen jobb a helyzet a nagybir­
tok szempontjából. Egyes helyeken viszont, mint Kisfaludon 
a földterület túlságos elaprózódása veti előre árnyékát és 
okoz sok nyomort.
Az egészségtelen birtokmegoszlásou akart segíteni az 
1920. évi földbirtokreform, kevés eredménnyel. A földhöz ju t­
tatott új birtokosok egy része nem rendelkezett megfelelő tő­
keerővel a gazdaság berendezéséhez. így a birtok az ő ke­
zükben csak veszített értékéből, mert felszerelés, némely 
esetben a kellő hozzáértés hiányában nem tudták a talajt jól 
megművelni és termőerejét trágyázással fenntartani. Mind­
ezek ellenére szinte görcsösen ragaszkodik földjéhez a föld- 
reformos nincstelen, mert ezzel gondolja függetlenségét és 
önállóságát elnyerni.
A kisbirtokosok 5—50 holdas kategóriájában az 5—20 
holddal rendelkezők száma nagy. A nagyobb kisbirtok, amely 
önállóságot és rossz termés esetén is biztos megélhetést nyújt,, 
csanem teljesen hiányzik.
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A jövő feladatai közé tartozik a birtokviszony kérdésé­
nek helyes megoldása. Csak olyanok, akik arra érdemesek, 
megfelelő felszereléssel és szakképzettséggel rendelkeznek, 
kapjanak földet. A lakosság többi részéről pedig megfelelő 
munkaalkalmak teremtésével kellene gondoskodni.
b) Földmivelés.
Rábaköz virágzó földmívelésének és állattenyésztésének 
alapját az őstáj természeti viszonyai nyomán kialakult ta­
lajféleségek adták meg. A Rábát kísérő öntéstalajokat és jó­
minőségű vályogtalajokat kelet felé nagyrészt erdei eredetű, 
barna színű, vasas lösztalajok, észak felé a Hanyság pere­
mén pedig humuszban gazdag lápi eredetű talajok váltják 
fel. A kedvező talaj- és éghajlati viszonyok, valamint a jó 
terméseredmények miatt a Rábaközt „Kis Kánaánnak” is 
neveztek, amelyre mindig vágyakozó irigységgel tekintett a 
tőle nyugatra fekvő Cser kavicsos talaját művelő magyarja.
A XIX. századbeli aránylag magas mezőgazdasági kul­
túra továbbfejlődött és részben átalakult. A fejlődés egyik 
igen fontos mozgatója volt az Esterházy hercegi hitbizomány 
nagybérleti rendszere. Báró Berg Gusztávnak a kapuvári 
uradalom bérlőjének nevét ma is tisztelettel emlegetik. Nagy 
érdemei vannak Kapuvár gazdasági és kulturális fejlődésé­
ben. Az ő gazdaságában gyakorlatilag megvalósítva látta a 
környék népe az okszerű földmívelést és modem állatte­
nyésztést. A kisgazdák e nagybérlet termelési rendszerét 
igyekeznek ellesni és utánozni. így báró Berg uradalmai va­
lóságos tanítói lettek a földmíves népnek.
Ma az egész területen intenzív növénytermelés folyik. 
Bár a területnek csak 60°/o-a szántóföld, mégis ez az ural­
kodó. ,






18.267 kát. hold 60 88°/o
581 „ 1.27
5-656 „ „ 12.18





Erdő: 5.145 „ *9 17.15
Nádas: 90 „ 99 0.30
Földadó alá nem eső: 1 303 99 4.34
összes terület: 30.006 kát. hold 100.00°/#
A 17%-ot kitevő erdő a táj életében nem játszik olyan 
fontos szerepet, mint kellene, azért, mert jórészt már a tulaj­
donképpeni Hanysághoz tartozó „öreg éger“ alkotja, más­
részt teljes egészében a nagybirtokhoz tartozik, és így mint 
munkaalkalom a téli irtások idején nyújt igen sovány kere­
seti lehetőséget a nincsteleneknek.
Legfontosabb a szántóföld területe, ahol igen változatos 
növénytermesztés folyik. Ha bejárjuk a határt, a példás 
rendben fekvő földeken a legkülönfélébb növényeket talál­
juk. Változatos növénytermelésre mutatnak az alábbi ada­
tok, amelyek Osli szántóföldi területének bevetett növények 
szerinti megoszlását tüntetik fel:70
őszi búza 130 kát. hold 1.000 Dől
Tavaszi búza 24 M 99
Rozs 64 99 99 400
Tavaszi árpa 461 99 99 700
Zab 87 99 99 300 ♦>
Kukorica 162 99 99 900 M
Burgonya 13 99 99 576 99
Cukorrépa 195 99 99
T akarmány r épa 115 99 99 389 99
Szójabab 10 99 99
Kender (rost) 56 99 99 1.200 99
Len (rost) 30 99 99
Len (mag) 53 99 99
Lucerna 183 99 99 1.300 99
Lóhere 10 99 99
Mohar 33 99 99 200 99
Csalamádé 46 99 99 1.500 99
Zabosbükköny 41 99 99 1.385 99
Területünk az árpa igazi hazája. Az összes növények 
közül legnagyobb területet, a szántóföldek 23.25%-át foglal­
ni 1911. évi adatok.
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ja el. A termelt árpa egy részét, mint sörárpát értékesítik és 
a soproni, budapesti sörgyárak dolgozzák fel. A nyári aszály 
miatt elég .gyakran nem terem sörárpa, mert a nagy meleg­
ben a szemek megszorulnak és apróbb, kissé zsugorodott sze­
mek keletkeznek. Sokkal nagyobb az az árpamennyiség, amit 
szemesen vagy megdarálva takarmányozási célokra, főleg 
sertéshízlalásra fordítanak. A 70—80 kg-os jorksir sertések 
az ú. n. „frislingek4' hizlalására nem kukoricát, hanem ár­
pát használnak. Az árpa mellett búzát a termőterületeknek 
csak 16.5%-án termelnek. A kapuvári piacon mégis sok bú­
zát adnak el, mert az árpát takarmányozási célokra a gaz­
daság keretein belül használják fel, a búza ellenben a vető­
mag és kenyérgabona kivételével mind a piacra kerül. A ne­
mesített fajtákat termesztik. A humoszos talajra kitenyész­
tett Esterházy-féle nemesített búza nagyon elterjedt. Hibá­
ja, hogy éréskor kalásza könnyen letörik. Mivel vidékünk la­
kossága nem a mezőgazdasági kísérletek által leghelyesebb­
nek megállapított időben, a viaszéréskor végzi az arai ást, 
hanem valamivel későbben, sokan a Bánkúti-féle nemesített 
búzafajták termelésére tértek át. Pár év múlva az Esterházy 
fajtákat egészen ez a fajta fogja felváltani.
A búza számára kedvező talajon rozsot csak igen elvétve 
termelnek. A zabtermelés a lótenyésztéssel kapcsolatos. El­
adásra nem igen termelnek zabot. A mezőgazdálkodásra jel­
lemző a szántóterület megoszlása a legfontosabb gazdasági 
növénycsoportok szerint:
gabonafélék a bevetett terület 48.22%-át foglalják el, 
kapások a bevetett terület 27-83%-át foglalják el,
ipari növények a bevetett terület 2.95%-át foglalják el, 
takarmánynövények a bev. terület 19.60°/o-át foglalják el, 
egyéb növények a bevetett terület 1.4-On/o-át foglalják el.
A kapások közül a cukorrépa és takarmányrépa vezet. 
A cukorrépát a jelen század elején és a húszas évek után 
nagyobb mértékben termelték mint ma. Termelésére a nagy­
birtokon gazdálkodó bérlők tanították meg a rábaközi gaz­
dákat. (Báró Berg bérgazdasága). A kedvező talaj- és éghaj­
lati viszonyok elősegítik a termelését. A téli előleg fokozta, 
a répa beszállításakor felmerülő levonások és a cukorgyá­
rak mázsáiéinak önkényeskedése kedvezőtlenül hatott a tér-
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inelésre. Ma területünk évi termelése 200.000 q körül van. 
A cukorrépát a petőházi cukorgyár dolgozza fel. A gyártól 
visszakapott répaszeletet és melaszt az állatállomány takar­
mányozására használják fel.
A burgonya termelésére kedvezőtlen lúgos kémhatású ta­
lajok miatt e növény termesztése messze elmarad a cukor és 
takarmányrépa mögött. A kukoricát nem termelik nagyobb 
mértékben, pedig a talaj számára különösen alkalmas. A ter­
mést részben piacra viszik, részben takarmányozásra hasz­
nálják. Igen kicsi az a mennyiség, amit emberi táplálkozásra 
fordítanak.
Rábaköz érdekességei közé tartozik a cikória termelés.' 
Kizárólag a kisgazdák termesztik, és a mosonszcntjánosi 
Franck Henrik féle pótkávégyárnak adják el. Termesztése 
jobban jövedelmez, mint a cukorrépáé, mert igénytelenebb 
és alig van kártevője. Kiszedés után gyökerét úgy tisztítják 
meg, mint a cukorrépáét, és azonnal a gyárba szállítják, 
hogy a fonnyadást elkerüljék.
A legelők területe rendkívül csekély. Nem is elégítik ki 
az állattenyésztés szükégleteit. A természetes takarmányt, a 
rét füvét mesterségesen termelt takarmánynövények pótol­
ják. A lóhere- és lucernás földeken is legeltetnek, mert tud­
ják, hogy az állatnak szabadban való mozgásra feltétlenül 
szüksége van. A 12%-ot kitevő rét jelentékeny része a Hany- 
ság peremén vagy már a Hanyságban fekszik, tehát legalább 
egy része területünkből kirekesztendő.
Kapuvári—Rábaközben igen sok takarmányt termelnek, 
amit a mezőgazdasági üzem másik ága, az állattenyésztés ér­
tékesít. Takarmányból piacra semmi sem kerül, mert rossz 
gazdának tartják azt, aki takarmányt ad el. 1941-ben 3.585 
kát. holdat v(|tettek be takarmánynövénnyel, ami a szántóte­
rület 19.6°/o-át teszi ki. Legfontosabb takarmány a lucerna 
(a szántóterület 5.53%-a), amelyet zölden és szénává szárítva 
etetnek. A lóherét azokon a területeken vetik, ahol a lucerna 
nem díszük. Igen fontos takarmánynövény a csalamádé (a 
bevetett terület 4.29%-a). A csalamádét csak zöldtakarmány­
nak használják, erjesztett formájában nem ismerik. Néhol 
mint másodterményt a főtermény betakarítása után vetik. A 
tavaszi takarmánykeverékek közül a zabosbükkönyt terme­
lik. Termelésére a nehéz, kötött talaj kitűnően alkalmas, /öl
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<3en etetik és szénává szárítják. A kora tavaszi zöldtakarmá­
nyok közül a takarmányrozsot és bíborherét kell megemlíte­
nünk.
Az ipari növények termesztése a legutóbbi években tör 
előre. A kapuvári kender- és lenfeldolgozó megalapítása ma­
gával hozta a kender és lentermelés felkarolását. Egyelőre 
csak aiz Esterházy hercegi hitbizomány termeli ezeket a fo­
nalnövényeket (194 kát. hold kender, 318 kát. hold len), de 
tőle eltanulják a kisgazdák és amennyiben jövedelmezőnek 
mutatkozik, pár év múlva a kisbirtokon is jelentős területe­
ken fogják termeszteni. A kezdeményező lépések már meg­
történtek.
Ezen sokoldalú növénytermelés kedvező vetésforgó ösz- 
szeállítását teszi lehetővé. Általában négyes vetésforgót hasz­
nálnak: 1. év. kapás, 2. év: tavaszi gabona, 3. év: szálas ta­
karmánynövény, 4. év: őszi gabona. Egy másik gyakran 
használt vetésforgóban a következő a sorrend: 1. év: bük­
köny, majd trágyázás után csalamáde, 2. ev: búza, 3. év: 
árpa, 4. év: takarmány. A jó vetésforgó hatását fokozza a 
gyakori trágyázás, amely a belterjes állattenyésztéssel kap­
csolatos. Mindezek a körülmények fokozzák a termésátlago­
kat, amelyek jóval felülmúlják az országos átlagot. Bnzából 
12—14 q, zabból 14 q, árpából 15 q, cukorrépából 130—150 
q az átlag, közepes termést számítva. Vannak különlegesen 
jó termések, amikor a búza 15—16 q-t hoz kát. holdanként.
Gyümölcstermelés szempontjából vidékünk nagyon el­
maradt- Kisfaludon és Mihályiban kedvező talajviszonyok 
mellett csak a saját szükségletünk kielégítésére termelnek 
gyümölcsöt, pedig minden adottság megvan a nagymécetű 
gyümölcstermelésre, csak a szaktudás hiányzik. Gyümölcs­
fa ápolással, kártevők elleni védekezéssel mit sem törődnek, 
így pedig nem lehet gyümölcsöt termelni. Az utóbbi években 
a vármegye minden út melle gyümölcsfákat ültetett, és azo­
kat szakszerűen gondoztatja. A jó példa talán vonzani fogja 
a gazdákat is, és több gondot fordítanak majd ezután a gyü­
mölcsfákra.
Konyhakerti növények termelésével mindössze néhány 
kertész foglalkozik, akik a kapuvári piacot látják el zöld­
ségfélével. A gazdák szükségletüket a saját maguk termelvé- 
nyeiből látják el. A Kisrába állandó magas vízállása és sza­
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bályozható,vízmennyisége a termékeny talaj jal együtt a bol­
gár rendszerű kertészkedés kialakulására kiválóan alkalmas. 
Sajnos, az itt lakó népesség még nem ismerte meg ennek 
nagy jelentőségét.
c) Állattenyésztés.
A legelőterületek nagysága igen kicsiny (3.8%) — bár 
az egyenletesebb csapadékeloszlás és jó talajviszonyok kö­
vetkeztében nem hasonlíthatók az Alföld szikes legelőihez, 
— mégis rendkívül fejlett az állattenyésztés. Ennek alapját 
a nagymértékű takarmánytermelés adta meg. A gazdák jól 
ismerik a friss levegő és naponkénti jártatás nagy fontossá­
gát, ezért meghonosodott az a szokás, hogy az egyes közsé 
gekben fogadott ..őrzőgyerekek“ vagy a gazda gyermekei 
vezetik, hajtják ki a szarvasmarhákat a lóhere- és lucerna­
földekre, vagy a rétekre, ha az időjárás megengedi. Réggé 
lenkint a falvakból minden irányban 2—16 marhából álló 
„gulyák" indulnak ki a határba. Ez a legeltetés, valamint a 
jó takarmányozás és gondozás alakította ki „Rábaköz ne­
héz, kötött, vályogos barna agyagtalaján azt a nagytestű, 
erőscsontozatú, tej- és erőtermelésre, valamint tenyészállat 
nevelésre kiváló szarvasmarhaanyagot", amelyet újabban a  
bonyhádi és mosonmegyei tájfajta mellett sopronvármegyei 
tájfajtának szoktak nevezni. Kapuvári—Rábaköz állatállo­
mányának több mint 90%-át ez a szarvasmarha fajta alkot­
ja, amelyet a vidék színmagyar kisgazdái tenyésztették ki. 
Ha a hercegi uradalom kapuvári birtokához tartozó, de már 
a  hanysági legelőkön tenyésző magyar gulyáit leszámítjuk 
a vidék szarvasmarhaállományiát 100%-ig pirostarka fajtá­
ból állónak tekinthetjük. Ez a fajta hizlalásra és tejterme­
lésre egyaránt kiválóan alkalmas. A „szakértők véleménye 
szerint — általában jobb tejelő mint az ország egyéb részén 
található magyar pirostarka"72 fajták. Ez a tulajdonsága a  
régebbi lapály, rajnai és fries, újabban pedig a szimmentúli 
nemesítő keresztezésnek köszönhető. Nem tartozik a ritka­
ságok közé, hogy a rábaközi kisgazdák Svájcból hozatnak 
tisztavérű szimmentáli tenyészállatokat, amelyek utódait te­
. Soproni Elek: A kul túrsarok gondjai. 120. old.
Soproni Elek: i. m. 121. old.
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nyészállatként igen jó áron értékesítik. A tejtermelésre ki­
tenyésztett fajta tejét a minden községben megalakult tej. 
szövetkezetek dolgozzák fel vajjá vagy tejszínné. A tejszínt 
a környék nagyobb üzemei Kapuvár, Csorna, Répcelak köz­
ségekben dolgozzák fel, és szállítják Budapestre, de külföld­
re, Bécsbe is sokat kivisznek. A tejért havonta felvett ösz- 
szeg a gazdaság bevételeit egyenletessé teszi.
A tejtermelés mellett a minőségi állattenyésztés egyik 
igen fontos jövedelmi forrás. Részben tenyészállatokat, rész­
ben hizlalásra való tinókat adnak el. Az állatok törzsköny­
vezése már régebbi időtől kezdve folyik és mindinkább el­
terjed.
Az állattenyésztés mellett a legutóbbi evekben a marha < 
hizlalás tett szert nagyobb jelentőségre. Bár nem olyan in­
tenzív, mint Sopron vármegye nyugati részének községei­
ben, mégis igen fontos. A kisgazdák a m. kir. Külkereskedel­
mi Hivatal irányításával szállították külföldre, Német- és 
Olaszországba a hízott marhákat.
Erre a külföldi szállításra előnyösen hatott a kedvező 
földrajzi helyzet, mert a szállítmány hamarabb érkezett meg 
rendeltetési helyére, ez kevesebb súlyveszteséget és nagyobb 
hasznot hozott a gazdáknak.
A szarvasmarhatenyésztésben területünkön első helyet
foglalja el Mihályi. Különösen szép formájú, és erős testal­
katú állatait csak Rábacsanak (nem tartozik területünkhöz) 
állatállomány múlja felül. Ehhez hasonló, de nem egészen 
ilyen fejlett állattenyésztést találunk Babóton és Kisfaludon. 
Aránylag legtöbb marhát mégis Osliban tartanak, ahol a me­
zőgazdasággal foglalkozó lakosság közül minden lélekre 1.22 
számos állat jut. Ilyen szempontból messze elmarad tőle Kis­
falud, az állatok száma aránylag majdnem csak a fele, az 
előbbinek, mert egy lélekre csak 0.69 számos állat esik.
A szarvasmarhát kismértékben használják fogatos mun­
kák elvégzésére. Bár a kötött talaj erős igásallatot kíván, mé­
gis csak elvétve látunk ökröket gazdasági munkára fogva. 
A vidék igazi igás allata a ló. Az intenzív földmíveléssel 
kapcsolatban számuk lassú, de határozott emelkedést mutat. 
Néhány nagygazdaságban helyüket a traktor foglalta el, de 
csak a nehezebb szántóföldi munkánál. A könnyebb munká­
kat itt is a ló végzi. A lóállománynak több mint a felét, 66.3
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’/o-át a nyugati hidegvérű fajták alkotják, amelyek az elég­
gé kötött talaj megmunkálására jobhan alkalmasak. A hi­
degvérű fajták tenyésztését előmozdították a híres soproni 
lóvásárok, ahol a bécsi fuvarosok ezekért a nehéz lovakért 
1.200—1.400 forintot is fizettek a világháború előtti időkben, 
ami akkor igen nagy értéke_t jelentett. Ezekben az okokban 
kell keresnünk, a habóti és kapuvári lótenyésztés alapjait. 
1916-ban Kapuvárott állami fedeztető állomást állítottak fel. 
Az itt tartott belga mének jelentékenyen javították a lóállo­
mány minőségét. A kapuváriak vásárolt csikók felnevelésé­
vel foglalkoznak. A vásárolt csikót néhány évig dolgoztat­
ják, majd amikor a legértékesebb, tovább adják. Az ár egy 
részét fordítják csak újabb vásárlásra, a többi a gazdaság 
bevételének jelentős részét teszi. A többi falvakban az igás 
állat szükséglet kielégítésére vásárolnak és tenyésztenek lo­
vakat. A melegvérű fajták közül a nehezebb félvéreket sze­
retik.
A XIX. sz. végén elhanyagolt sertéstenyésztés a 20-as 
évek közepén óriási lendületet vett. 1925. és 1935. között 100 
%-kaI növedekett a sertésállomány Kapuvári—Rábaközben. 
E hatalmasa méretű fejlődést az 1923-ban megalapított ka­
puvári hercegi húsárúgyár indította meg. Ez az évenként 
30.000 db sertést feldolgozó üzem az uradalom termelésén 
kívül a környék kisgazdáinak sertéseit jó áron vásárolta 
össze. Minthogy7 a vásárló az angol hússertést kereste és az­
ért magasabb árat fizetett, a sertésállomány összetétele egé­
szen átalakult. Míg 1911-ben a hússertések l6.4°/o-át tették 
ki az állománynak, ma már 90%-át. A Kapuvár közelében 
fekvő falvakban alig találjuk meg a magyar mangalicát pl. 
Veszkényben a sertések számának 1.8%-át teszi ki a zsírser­
tés. A gazdák csak 1—2 mangalicát hizlalnak, mert leölésre 
zsírosabbnak tartják. A sertéstenyésztéssel kapcsolatos az ár­
patermelés, mert a fiatal állatnak legjobb takarmány az ár­
padara. A fiatal állatokat 70—90 kg-os súlyig hizlalják és az­
után értékesítik. Ezt „frislingelésnek“ nevezik. Mikor a ka­
puvári húsárúgyár beszüntette üzemét (1937), tovább folyt 
a hizlalás, de akkor a pápai és budapesti piacra szállították 
a hízott sertést.
A legutolsó három évben ez a virágzó sertéstenyésztés 
hanyatlásnak indult. A háború okozta takarmány hiány, az
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árak törvényes megállapítása, a kapuvári húsárúgyár üze­
mének beszüntetése, majd az újabb megnyitás után bizony­
talan felvevőképessége okozta a sertések számának rohamos 
csökkenését. A háború után valószínűleg ismét előtérbe ke­
rül a hússertés hizlalása.
A legutolsó időszak kivételével virágzó sertéstenyésztés­
sel ellentétben a juhtenyésztés halálra van ítélve. A legelő­
területek állandó csökkenése a Hanyság peremfalvainak 
nagy gazdaságaiba szorította vissza a juhászatot. Csak Osli, 
Veszkény és Kapuvár uradalmaiban tartanak juhot, de a 
Hanyság legelőinek feltörésével számuk állandóan fogy.
A kecskét a rábaközi ember szegénység jelének tartja, 
ezért nem szereti. Csak néhány igazán szegény ember tartja, 
ha kicsit jobban megy a dolga, ez is túlad rajta és tehenet 
vásárol magának.
A baromfitenyésztés régi múltra tekint vissza. A múlt 
század végén és a jelen század elején részben a Rábaköz 
látta el Bécset baromfival, tojással. A német „tikászok**73 
nagy szekerekkel járták rábaközi és vásárolták jó áron a csir­
két, libát, kacsát és tojást. A háború után a német kereske­
dőik elmaradtak, és az értékesítés megakadt. Sopron, Kapu­
vár, Csorna, Beled piacán értékesíthető a baromfi, azonban 
sakkal olcsóbban, mint a háború előtt. Az értékesítést meg­
könnyíti a területünk közelében 1938-ban a „Hangya** által 
Magyarkeresztúron létesített tojás- és baromfigyűjtő telep. 
Az értékesítés további megszervezése még nagy fejlődési le­
hetőségeket rejt magában. A legnagyobb számban a magyar 
parlagi tyúkot tenyésztik. A Kisrába vize, valamint a falvak 
végén mindenütt található gödrök a kacsa es libatenyesz- 
tésre kedvezőek. A fehér magyar kacsát és ludat tenyésztik. 
A baromfitenyésztést igen kedvezően előmozdítja a kapuvá­
ri községi mezőgazdasági népiskola mintaszerű baromfité- 
nyészete.
A méhészet jelentéktelen. A tarlók gyors felszántása, a 




Év Szarvasmarha Ló Sertés Juh Baromfi
1895 6.584 1.360 4.624 2.993 28.482
í 911 6.361 1.547 5.857 2.795 --  . --
1935 7.752 2.072 11.622 2.126 65.769
Ipar és kereskedelem.
A természeti adottságokon az ember kezemunkája nyo­
mán kialakult kultúrtájban a földmívelé6 és állattenyésztés 
dominál. Az ipar a mezőgazdasági táj nyújtotta nyersanya­
gokat dolgozza fel. Elsősorban tehát mezőgazdasági ipar ala­
kulhatott ki és kisebb mértékben a földmíves lakosság szük­
ségleteit kielégítő iparágak. Az ipar főleg a vidék középpont­
jában, Kapuvárott telepedett meg.
Az intenzív mezőgazdálkodással elfoglalt lakosság kö­
rében nagyobbmérvű háziipar nem alakult ki. Háziipart ta­
lálunk Kisfaludon, ahol a fafaragást űzik. A közeli erdők 
tölgy és kőrisfáját dolgozzák fel hidassá, (fából készült lá­
bas disznóól) szánná, küllő és kerék talpfává. Kész árúikat 
a kapuvári vásárokon értékesítik.
Kapuvárott kötött és horgolt térítőkét, csipkéket készí­
tenek. A kész árúkat a „Kapuvári Háziipari Szövetkezet“ 
értékesíti. A házi iparral foglalkozó napszámosasszonyok és 
törpebirtokosok feleségei szép jövedelemhez jutnak kivált a 
téli hónapokban, bár a szomszédos Hövej értékesebb hím­
zései nagy versenyt jelent a kapuvári kézimunkára.
A mezőgazdálkodásra épült a malomipar, amely a Kis- 
rába vonalára és Kapuvárra koncentrálódik. A Kisrába 
észak—<léli folyásán néhány km után újabb és újabb ma­
lom tűnik fel: Mihályiban egy, Kisfaludon 2, Kisfalud és 
Kapuvár között kinn a határban 2 (babóti alsó és felső ma­
lom), Kapuvárott 2 malom őrli a Kapuvári—Rábaköz neme­
sített búzáján kívül egész Rábaköz gabonáját. A Kisrábától 
keletre Rábaközben alig van 1—2 gőzmalom, így a Kisrába 
malmai messze vidék gabonáját vonzzák magukhoz. Forgal­
múik ezért nagy. A kapuvári két malom egyike részben ví­
zi-, részben gőzmalom, a másik szívógázmotorral hajtott ma­
lom. A báró Berg által épített gőzmalom napi 4.5—5 vagon
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gabonát őröl. A környék ellátásán kívül jelentékeny meny-
nyiségű lisztet szállított külföldre. A Kisrába malmai 1—1.5 
vagon napi teljesítményükkel a távolabbi környéket is ellát-
ják liszttel, kivitelre azonban igen keveset dolgoznak. 
Malom a Kisrábán (Babóti fclsö-malom.) 
A sertéstenyésztés fellendülését mozdította elő a kapu-
vári húsárúgyár működése, amely kolbászfélék, szalámi, 
prágai sonka és konzervek készítésére rendezkedett be. Árúi 
az ország nagyobb városaiban levő lerakatain kívül Ausz-
triába. Németországba, sőt Amerikába is eljutottak. A hús-
gyártás melléktermékeiből glicerint, szappant és vérhígsót 
készítettek. Üzem"! 1937-ben beszüntette és csak 1940-ben 
nyilt meg új ra a „Hangya" kezelésében. A 14-0 állandó mun-
kással dolgozó iizem ma a hadsereg számára készíti kiváló 
húskonzerveit. 
A mezőgazdaság termelésére épült fel a Kapuvárott ala-
kult len- és kenderfeldolgozó üzem. Az Esterházy uradalom-
ban termelt kendert és lent áztat ja, töri, tilolja, „vitorlázza." 
Az áztatásra a Kisrába vizét használják fel. A rostot fonásra 
készítik elő. Kár, hogy a fonást és a szövést nem itt végzik, 
mert így a föld elaprózódása következtében Kapuvár iparo-
sodásra utalt lakossága nagyobb mértékben ju thatna mun-
kaalkalomhoz. 
A közelben nincs olyan nagy város, ahol a tejet köny-
oyen lehetne értékesíteni. Ezért a tejet feldolgozva értékesí-
tik. A mult század végén alakultak erre a célra az első tej-
szövetkezetek, nxa már minden faluban működnek. A tejet 
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vajjá dolgozzák fel és Budapestre, részben külföldre szál­
lítják.
Az iparosodás középpontja Kapuvár. A már említett 
gyárakon kívül itt a kisipar is jelentékeny. A kapuvári bog­
nárok, kovácsok és lakatosok céhlevelét 1669-ben állította ki 
az uraság. A takácsok, gombkötők és fazekasok régi mester­
sége kipusztult. Ma legjelentősebb a cipész és csizmadia ipar 
Nagy az építőiparosok, kőmívesek és ácsok száma is, akik 
régebben egész Magyarországot bejárták. A környék na­
gyobb városainak, Sopron, Győr, és Veszprém építkezései­
ben jelentékeny számban vettek részt.
A többi község kisiparosai részben földmiveléssel fog­
lalkoznak. Nyáron aratással keresik meg egész évre a ke­
nyerüket és csak ősszel, télen és tavasszal végzik ipari mun­
kájukat.
Mint érdekességet kell megemlítenem a Mihályiban le­
vő szárazjéggyárt. A földolajkutatás alkalmával a föld mé­
lyéből szénsavgáz tört elő. Ezt dolgozza fel az előbbi üzem. 
Napi 1000 kg szárazjég gyártására alkalmas kísérleti tele­
pet állítottak fel, de 1938-ban lezárták. A jövőben, amikor 
újra nagyobb távolságokra kell élelmiszereket szállítani, még 
nagy’ jelentőségre tehet szert ez a telep. A Mihályi környé­
kén végzett mélyfúrások földolajat nem hoztak felszínre, de 
a szakemberek meggyőződése, hogy a további kutatások 
eredményre fognak vezetni.73 4 Ha ez teljesül, az olaj egészen 
megváltoztatja a táj képét. A ringó búzatáblák helyét fúró­
tornyok, ipartelepek, gyárak foglalják el, az apró falvak el­
tűnnek, helyükön a gyárak munkásházai fognak felépülni. 
A mai mezőgazdasági táj igen hamar ipari tájjá alakulna át.
A túlnyomóan agrár népesség termelvényeit a kereske­
delem értékesíti. A kereskedelem központja Kapuvár, ala­
csony abbrendű központ Mihályi. Kapuvár vásárai a múlt 
században messze túlszárnyalták a tőle keletre fekvő Csor­
náét, azonban a hegyeshalom—szombathelyi vasút megépí­
tése, amelyet a csórna—pápai követett, a versenyt Csorna 
javára döntötte el. Ha ezek a vasutak Kapuváron keresztül 
épültek volna meg, ma egy húszezres virágzó kereskedő vá­
73 Baromfikereskedö.
74 Papp Simon: A Magyar-Amerikai Olajipari Rl földiolaj és 
földigáz kutatásai a Dunántúlon.
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ros állana a nagyközség helyén. Csorna lett a vasúti csomó­
pont, ami maga után vonta iparának, kereskedelmének erő­
södését és a városias forma kialakulását.
A kereskedelmet leginkább az országos vásárokon bo­
nyolítják le. Kapuvár és Mihályi állaivásárai híresek. A ka­
puvári vásárokat külföldi, német és olasz kereskedők kere­
sik fel és vagonszámra szállítják ki az országból az össze­
vásárolt állatokat. A sertésok egy részét a kapuvári húsáru­
gyár vásárolja fel, másrészt Budapestre szállítják. A hízott 
marhákat a Külkereskedelmi Hivatal irányításával szállít­
ják Német- és Olaszországba. A baromfit a Hangya ma­
gyarkeresztúri telepe, a soproni és sopronkörnyéki kereske- 
'dők vásárolják össze.
Az állatkereskedelem mellett igen élénk a gabonakeres­
kedelem. A kapuvári kereskedőkön kívül Magyarkeresztur 
is sok gabonát vesz meg és szállít el. A gabonát kocsin szál­
lítják Kapuvárra vagy Magyarkeresztúrra, ahol vonatra 
rakják.
A helyi kiskereskedelmet szatócsüzletek és a Hangya 
fióküzletei bonyolítják le. A Hangya előretörése mindinkább 
tapasztalható, bár a sok adminisztrációs költség miatt sok­
szor nem veheti fel a versenyt a zsidó kereskedőkkel. A kör­
nyék lakossága ruháját, lábbelijét, és más fontosabb ipar­
cikkeit Kapuvárott szerzi be. Ez a kereskedelmi központ. 
Kapuvár kereskedelme még ma is igen nagy részben zsidó 
kézben van. Az „őrségváltás" csak lassan megy végbe.
K ö z l e k e d é s ,  ú th á ló z a t .
A közlekedés irányát a földrajzi helyzet és természeti 
tényezők szabták meg. Északon a Hanyság gátolta a közle­
kedés kialakulását. Itt ma sem vezet az egykori mocsáron át 
5gm jflüút, sem vasút. Becs ês Budapest vonzása a kelet­
nyugati irányú utak kiépítését eredményezte. Ez a kelet­
nyugati útvonal mar a romaiak idejében megvolt es a kö­
zépkorban is tekintélyes forgalmat bonyolított le, de nem a 
mai irányt követte, hanem Kapuvár Árpás—Koroncó_ fal­
vakon (keresztül vezetett Győrbe. Az öregrábát Árpásnál il­
letőleg M ó ric h id á n á l  lépte át. Még a XVIII. sz.-ban is ez a 
legjobban kiépített útvonal. (József császári térkép). A XIX.
Í2
sz.> .második felében építik meg a gyér—csórna—kapuvár— 
soproni országutat. Babóinál torkollik a régi útba és rajta 
fut Sopronig. Ma ez a fő közlekedési vonal, mert 1939-ben. 
elsőrendű műúttá építették át. Kanyarulatait levágták, ezért 
Szárföldnél eltér a régi úttól és nyílegyenesen halad Ka­
puvár felé. A Kisrába új betonhídján keresztül kanyarodó 
nélkül lép rá a soproni útra, ott ahol előbb derékszögű ka­
nyarodója volt. Egész hosszában beton, illetve aszfalt burko­
latot kapott. Forgalmas út vezet Kapuvárról Kisfaludon és 
Mihályin keresztül Beledbe. Kapuvártól északra kiépített 
közútakat nem találunk. A kevésbbé gondozott dülőútak 
kettő kivételével vakon végződnek a Hanyság felé. Terüle­
tünktől keletre Bősárkánynál és nyugatra Pomogynál szeli 
át az egykori mocsarat egy-egy másodrendű műút.
Az országútak jól gondozottak, mindegyik bazalt burko­
latú. A közlekedés eszköze a lóvontatású kocsi, amit itt sze­
kérnek neveznek. Ökörfogatot csak gazdasági munkára al­
kalmaznak. Utóbbi években a gépkocsi közlekedés lendült 
fel nemcsak Kapuvárott de más falvakban is lehet l>érautót 
találni.
A kerékpár igen nagymértékben elterjedt. Érdekes képet 
láthatunk gyakran aratáskor az uradalmi búzatáblák végén, 
ahol 30—40 kerékpár áll készen arra, hogy a fárasztó mun­
ka után gazdáját hazaszállítsa.
Míg az országútak a vármegye bőkezű gondoskodása 
folytán igazán elsőrangúnk, a helybeli forgalmat lebonyolító 
dülőútak nedves időben rendkívül rosszak, mert semmi gon­
dot sem fordítanak rájuk.
A múlt század végén építették vidékünk egyetlen vas- 
útját, a győr—sopron—ebenfurti vonalat. A szombathely— 
hegyeshalmi vasútat is Kapuváron keresztül akarták meg­
építeni. de ez a kapuváriak ellenállásán meghiúsult, akik at­
tól való félelmükben, hogy az amúgy is kevés földjük egy 
részét a vasútépítés céljaira kisajátítják, minden eszközt 
megragadtak annak elgáncsolására. Ennek eredményekép­
pen Csornán keresztül építették meg a vasútat, ami maga 
után vonta a csórna—pápai vonal kiépítését is. Csorna vas­
úti csomóponttá lett. Helyzeti energiája megnövekedett, úgy 
hogy ipara, kereskedelme és közlekedése ma megelőzi Kapu-
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Az elvesztett vasutat a 30-as évektől kezdve a kapuvár 
—beledi autóbuszjáratokkal igyekeztek pótolni, de kevés 
eredménnyel, mert az utasok csekély száma miatt a járato­
kat egy időre be is szüntették, később ú jra megindították.
A hercegi uradalom kapuvári gazdaságának forgalmát 
lóvasútak bonyolítják le. Ezek a Hanyság belseje felé vezet­
nek és az uradalomhoz tartozó egyes majorokat kötik össze.
K a p u v á r i  r á b a k ö z  n é p é n e k  élete.
A vidék lakosságában a társadalmi elkülönülés minde­
nütt megtalálható, néhol merev elzárkózássá fajul. A szelle­
mi foglalkozású ú. n. intelligencia nagy része a községek és 
Kapuvárott a járás közigazgatásában vesz részt. Egyes he­
lyeken mereven elzárkózik a társadalom többi rétegétől, más 
falvakban azonban — talán azért, mert a tehetősebb gazdák 
családjából kikerülő tisztviselők száma nagy — jobban be­
olvad a falu társadalmába és annak igazi vezetője, irányí­
tója lesz. A községekből kinőtt iskolázott társadalmi rété"- 
tagjai a falvak számára rendszerint elvesznek, mert külön­
böző pályákon elhelyezkedve szülőfalujukba többé vissza 
nem kerülnek.
Az iparos osztály csak Kapuvárott alkot külön társa­
dalmi réteget, mert a többi falvakban igen gy akran földet is 
művel vagy nyáron aratómunkát vállal, így valósággal be­
olvad a törpe vagy kisbirtokosok közé. A kapuvári iparos­
ság öntudatos, a „pógár“ lenézésére hajlamos, de vágyakoz­
va tekint a tisztviselő osztály felé.
Kevés számú, de mégis jelentős társadalmi réteget al-
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kot a módosabb gazdák csoportja, akik a falvak irányítói; 
Vág yonukra támaszkodva mindenkitől függetlenek, büszkék, 
önérzetesek, anyagi gond nélkül élnek. Ők az újabb gazdál­
kodási formák bevezetői és a falu szervezői. Gyermekeiket 
taníttatják, és ha lehet, tisztviselőt nevelnek belőlük.
Értékes és számbelileg nagy csoportot alkotnak a kisbir­
tokosok. Á földéhség nagymértékben tapasztalható náluk, 
mert a nagy parasztbirtokosok csoportjába akarnak bejutni. 
Kissé konzervatívok, amíg saját szemükkel nem győződnek 
meg valamely gazdasági újítás helyes voltáról addig azt 
nem követik. Ha azonban a gyakorlatban beváltnak látnak 
valamit, nem kell a rábeszlés, maguk is csinálják. Munka­
bírásuk kitűnő, össze sem hasonlítható az uradalmi cseléd­
ségével, mert tudják, hogy maguknak dolgoznak.
Egy másik nagy, de nem egységes osztályt alkotnak a 
törpebirtokosok, mezőgazdasági munkások és uradalmi cse­
lédek. Legrosszabb helyzetben vannak a mezőgazdasági 
munkások, ezek között is a nincstelenek, akiknek semmiféle 
ingatlanuk nincsen. Helyzetük sokkal bizonytalanabb, mini 
a biztos kenyéren élő uradalmi cselédeké és a törpebirto­
kos mezőgazdasági munkásoké. Télen alig találnak munka­
alkalmat. néha esős. havas, hideg időben 4—6 km távolságra 
járnak erdei munkára, 1 P, 1.20 P napi keresetért. Pedig a 
gyermekáldás itt nagy, az egyke ismeretlen. Ezért üti fel fe­
jét közöttük az elégedetlenség, és követnek szélsőséges poli­
tikai irányzatokat, amelyek csak eszközül használják fel 
őket. Kevesen vannak, csak Kisfaludon emelkedik 8%-ra a 
számuk. Ennek oka, hogy a Rosinger-féle 1000 holdas birto­
kot a földreform során felparcellázták, azonban az ott meg­
élhetést találó cselédekről nem gondoskodtak. Kedvezőtlen 
helyzetüket előmozdítja az is, hogy a szomszéd határban 
már nem mennek el sem arató, sem időszakos munkára.
Valamivel jobb helyzetben vannak a mezőgazdasági cse­
lédek. Járandóságuk alacsony nívójú, de minden időben ál­
landó megélhetést biztosít számukra. A cselédkommenció ér­
téke Soproni Elek számításai szerint 1938 végén a következő 
volt: Esterházy hercegi hitbizomány, Kapuvár: 747.60 P; 
Mesterházy Ernő birtoka, Babóton és Osliban: 745 P; dr. Aj- 
kay István birtoka, Kisfalud: 712.60 P; Fiáth Pál birtoka.
7t> Soproni Elek: A kultúr:,árok gondjai. 108. old.
Mihályi: 735 P;78 A cselédség: megélhetésének egyensúlyát 
felborítja a sok apró gyermek. Különösen addig jelentenek 
nagy gondot a szülőknek, amíg nincs közülük egy sem, aki 
keresetével a szülőket segítené. Kívánatos lenne a családi 
munkabér bevezetésével a sokgyermekes családok életnívó­
ját felemelni. Néhol már történt intézkedés ebben az irány­
bán, de ezek csak kezdeti megoldások, amelyek közül a leg­
jobban bevált formát kellene megvalósítani.
A jövő feladatai közé tartozik a társadalmi ellentétek 
kiküszöbölése mellett a nincstelenek megélhetéséhez munka­
alkalmak teremtésén kívül az alsó társadalmi osztályok fel­
emelése, lelki nevelése, egy új modern világnézet kialakítá­
sa, amely a szélsőséges irányzatok, „világmegváltó eszmék" 
mételyező hatásának mindenkor ellen tud állni-
Az egyházi és vallási élet gyökerei régi múltba nyúlnak 
vissza. A reformáció idején a vidék lakossága nagymérték­
ben protestánssá lett, de a földesurak visszatérítették a ka­
tolikus vallásra. Csak Mihályiban és Kisfaludon találunk 
evangélikusokat. A nép általában vallásos. Ragaszkodik a 
régi vallási hagyományokhoz. A böjtöket szigorúan megtart­
ja. Osli búcsújáró helyet évente sokan keresik fel. Nemcsak 
külsőségekben, de lelkűk mélyén is vallásosak. Kirívóan el­
üt a vidék lakosságától vallási téren Mihályi és Kisfalud. 
Népük vallásilag csaknem teljesen közömbös. A vasárnap 
e két faluba tévedt idegen megdöbbenve látja a vasárnapi 
munkaszünet lábbal taposását. Mint hétköznap, hajtják le­
gelőre a gulyát és sertéseket, zörögnek a szekerek, kinn a ha­
tárban dolgoznak az emberek. A többi lalvakban a szegény 
arató zsellér, aki máskor nem jut hozzá, vasárnap valósággal 
lopva, kora hajnalban vagy estefelé aratja le saját gaboná­
ját, mert nem akarja, hogy a faluban megszólják. A többi 
községek templomai tömve vannak hívőkkel legalább vas­
árnap, a nép felfogása szerint nem is ünnep az a nap, ami­
kor nem mennek misére, ezzel szemben Mihályiban nem tart­
ják szükségesnek a vasárnapi istentiszteleten \aló résztvételt.
A lakosság műveltsége magas. A 6 évnél idősebb lakos­
ságnak csak 4.9#/o-a analfabéta. Ez a szám igen kedvező, te­
kintettel arra, hogy területünkön város nincsen, amely az ír- 
ni-olvasni tudók számát előnyösen megváltoztatná. Az anal­
fabéták számának ez az alacsony aránya az elemi iskolák
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sikeres működésének köszönhető. A népoktatást községi és 
felekezeti iskolák végzik. Utóbbi években minden faluban 
nyári napközi otthonokat nyitottak meg, amelyek különösen 
a szegényebb néposztály számára jelentősek, mert a szülők 
nyugodtan dolgozhatnak kinn a határban, gyermekeik az 
„óvodába" szakértő kezekre bízva, játékkal töltik el a napot.
1940-ben Kapuvárott községi mezőgazdasági népiskola 
nyílt meg, amely feladatának tekinti a földmíves nép gyer­
mekeit a magyar rög szeretetére és a magyar életközösség­
ben a magyar haza javára nevelni. Növendékeit élethivatá­
sukhoz szükséges gazdasági alapismeretekkel és készségek­
kel igyekszik ellátni. A 20 kát. hold gyakorló területtel és 
annak művelésére szolgáló gazdasági felszereléssel gyakorlat 
latilag is bemutatja az okszerű és helyes gazdálkodást. 1941- 
ben 3.074 P tiszta jövedelmet mutatott ki. Tanárai felnőttek 
számára rendezett tanfolyamokkal is igyekeznek az inten­
zív mezőgazdálkodás ügyét előmozdítani. 1941-ben 6 tanfo­
lyamot tartottak. Növendékeinek száma 170 fiú és 179 leány 
(1941-ben).
Rábaköz kulturális életének fejlesztésében igen nagy 
szerepe van az 1884-ben alapított kapuvári állami polgári 
fiú- és leányiskolának. A tanulóknak egy része visszakerül 
falujába és annak műveltségi színvonalát emeli. — Rába­
köz népének műveltség utáni vágyát mi sem bizonyítja job­
ban, mint az a nagyszámú tanuló, aki különböző városok­
ban folytatja tanulmányait. Ebben közrejátszik a termé­
keny talajon űzhető eredményes mezőgazdálkodásból faka­
dó viszonylagos jólét, ami a költséges taníttatást lehetővé 
teszi.
A műveltség terjesztésében szép eredményeket ért el az 
iskolánk!vüli népművelés. Különösen a leventék szellemi ne­
velését mozdítja elő, akik számára az előadások hallgatása 
kötelező. Nagy eredménye mellett talán éppen itt van a hi­
bája, mert kevés olyan előadás hangzik el, amely a gazdák 
foglalkozásával, kenyérkeresetével összefüggő gyakorlati kér­
déseket tárgyalna. Ez az oka, hogy a felnőttek igen kevés 
számban és igen ritkán látogatják az iskolánkívüli népmű­
velés előadásait. Az előadások változatosabbá tételével, gya­
korlati szakemberek szerepeltetésével még sokkal nagyobb 
eredményeket érhetnének el a felnőttek körében.
A lakosság egészségügyi viszonyai nem kedvezőek. A 
múlt század végén a Hanyság mellett fekvő falvak, Kapu­
vár és Osli lakossága a maláriától szenvedett sokat. A bel­
vizek lecsapólósával és a Hanyság csatornázásával egy csa­
pásra megszűnt a malária.
A magasan álló talajvízből táplálkozó kutak vize fer­
tőzött, ivásra nem alkalmas. A rossz ivóvíznek tulajdonítják 
a Mihályiban és Kisfaludon előfordult kreitinizmust. Ennek 
a jódban szegény ivóvíznek a következménye a golyva el­
terjedése. Ma már területünkön mindegyik községbsn árté- 
zikútak adják a friss, egészséges ivóvizet. Ettől remélik a 
kretinizmus és golyva eltűnését.
A magyar betegség, a tüdovesz jelentékeny számmal sze­
di áldozatait a lakosság köréből. Legnagyobb számú nyílt 
tüdőhajt (2.4°/oo) mutat ki a statisztika Veszkényből. Pusz­
títását elősegíti a nedves lakások. A magas talajvíz követ­
keztében a régi és kellően nem szigetelt uj hazak majdnem' 
kivétel nélkül nedvesek. Ma már nagy felkészültséggel véde­
keznek ellene, aminek máris megvan az eredménye. A vé­
dekezés intézményei: a Stefánia szövetség, a kapuvari kór­
ház legmodernebb higiénikus követelményeknek megfelelő 
tüdőbeteg pavillonju.
Ősi szokásait és régi népi ruházatát egyedül Kapuvar lakos­
sága őrizte meg. Festői színpompájában versenyre kelhet a me­
zőkövesdi vagy kalotaszegi népviselettel. Egy-egy vasárnapi 
ruha értéke még a békében is 400—500 P volt. A ruhadarabok 
szülőkről a gyermekre öröklődnek, csak egy-egy új darabbal 
egészítik ki. De ezt is nehezen bírják. A népviseletbe öltö­
zöttek gyöngyös bokrétájából ki-kihull egy-egy tarka vad­
virág és beáll a hétköznapi, szürke emberek c-oportjába.
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Die Geographie dér Kapuvárer Raabau.
Bio Klói no- •Ungarisebft Ticfebeiw be loht ans mehrorén 
Landsehaftseinhéttőn.- Dibse karnisébaftseinheiten sind a,uf Grund 
ihrer antr(R»ogt-ograi>hisehen Eigeuliei en und -atüil.chen Ge­
reben heiteu vcrsehiedeti.
Die Kapuváréi- Raabau gilt auch als eine kleincre Einheit 
dér Kleinen Ungarisehen Tiefebene. Ihre westhehe Greir/e Janit 
in dér M'itte des Gebietos zwischcn dér Kleinen RaalrR-rbnitz und 
trennt sie von dér Rabnitztiefebene, wo wíis.-rige Wiesen und 
kloine Biiche die Eintönigkeit des Gebieteis unterbrecheu. Am 
Norden wird sie von den siimpfigen Wiesen und Erleuwaldern 
des Hanyság begrenzt. Am Ősien bibiét dér WasserJauf des Tor­
dósa die Grenze, und am Síiden geht s e al'.mahlich in die Tief- 
ebene dér Mittelraabau iiber. Die Gr0s.se des Gegietes boti-agt 160 
km2 und umschliesst die Gemarkungen von den seehs Diirfern: 
Babót, Kapuvár, Kisfalud, Mihályi, Gsli und Veszkény. Dér Mit- 
telpunkt dér Landschaft ist Kapuvár. Hier km fen die Strassen 
ztisamnien, hier fiúdén- Gerste, Weizen, Mais ihien Markt. hier 
verlkauft die reinungarisehe Bevölkerung ihr fettes Rindvieh, 
ferigen Pferde und Yoikshire-Sehweine. Das Interessengebiet 
von Kapuvár breitet sieh viel weiter iiber die Grenzen dér 
Eaabau aus.
Da die Kapuvárer Raabau eine Landsehaft-einheit dér Klei­
nen Ungarisehen Tiefebene ist, zeigen beide deselbeu geologi- 
schen Bauformen. Die Landschaft ist ei.gi ntlieh dér nordwest- 
liche Tei-1 eines Sehuttkegels, welcher .■ich auf pannonische m-.d 
levantinische Schichten angehauft hatte; ein Ergebni s dér A l - 
haufungsarbeit dér Raab und dér Kleinen Raab. Ihre Oberflaeho 
wird vöm allnvialen Sinkstoff bedeekt, nur hie und da ist dér 
pleistozene Löss in dér Form kleiner Beigaben zu fiúdén. Sehr 
selten koinmen pleistozene und jüngsie pliozene Elusssinkstofíe 
zum Vorsehein. Die Eintönigkeit dér vöm Síiden uaeh Kordén ab 
fallenden Tiefebene wird dun-h keiue einzige Erhőhung odor ir- 
gendeinen Hügel gestört. Die wiehtigsten Faktorén dér Úriam! • 
echaft waren die Fiiisse. Zűr Zeit dér P’rühlingsschnee:-c lnne ízen 
wurde die Gegend von (lem grossen Wasserbestund (lei- Fiüsse 
übersehwemmt. Die Kapuvárer Raabau wurde von Jahr zu Jahr 
von diesen Übersehwemmungen besueht. Die Gewii-ser bliebea 
lángé noch zurück und verursachten eine ungesumle Sumpfwelt, 
die im Sommer austrocknete, jedcch im kommetulen Jahr neuer- 
jin gs von dér wilden W asserfiut übersehwemmt wurde. In dér
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Umgebnng von (lem Hanyság, dér Kleincn Raab und Rabnitz 
bildete sich neben den gefahrvollen moorigen Sumpfwiesen au 
den höher gelegenen, gégén Wilklwasser geschützten Gegenden ei.i 
Wáidcrreich. In dér Gegend, die eine jahrliche Niederechlags- 
menge von G30 mm hat, bildete sich dér W.a.ld aus, dér ab und 
zu von Liehtnngen unterbrochen war. Die Pfanzenwelt gab Nah- 
rung einer reichen Tierwelt. In dicsér Umgebung fand dér 
Mensch seine Heimstfitte.
Das Gebiet »var schon friihzeitig bevölkert. Es sind viele 
reiche areheologisehe Funde aus dem ueolilhischen Zeitalter vor- 
handen. In dér Eisenzeit wird die Ranbau (deserium Boiorum) 
von den Kelten bewohnt; ihre Herrsehaft wurde von den Rö- 
mern vernichtet Viele Ancien ken an diese Zeiten bewahren die. 
Museen zu Sopron (Üdenburg) und Győr (Raah). Unter den ver- 
schiedenen Stammen dér Vöikerwanderung habén sich die Ava­
rén bis zűr Landeseroberung des Ungartums erlialten.
Mehrere ungarisehe Stanmie besetzten die Raabau. lm  X I— 
XII. Jhdt wurde.) die Petschenegen sesshaft gemacht, d e spateci 
völlig in dem Ungartum nu.fgega.ngcn sind. Zu dieser Zeit hatte 
die Linie dér Kleinen Raab vor allém einen militárisclien Cha- 
rakter, da sie einen Teil des Westgrenzödlandos bildete. Die bei 
dér Raabmiindung und ;nn Siidrande des Hanyság gebauten 
Kreuzdamine, überfilutet mit den Gewassern dér Kleinen Raiab, 
Rabnitz und ihrer Nebenbache, das riesengrosse Gebiet dér Um- 
gegend, machfe den Vonnarseh des Feindes sehr schwer. Dér 
Mittelpunkt dieser Verleidigungslinie war „Kapu vára (die Burg 
des Tores)“, heute Kapuvár. Das Entstehen dér Dörfen 
Kapu, Babét, Hidász, Kisfalud. Mihályi, Veszkény und Osli- wird 
durch schriftiiche Dokumente aus dem XII. und XIII. Jhdt be- 
wiesen. Nur die spater in Kapuvár aufgegangene Siedlung Garta 
ist erst im XVII. Jhdt enstanden. Jetzt fiadén wir schon anstatt 
dér nomadischen Vienzucht den Ackerbau. Das Korn wurde in 
den M.ühlen dér Kleinen Raab gemahlen. t
Die weitere Entwieklung des wirtschaftlichen Lebens habén 
die Tiirkenkriege gestört. Dér Feind verwüstete mehrmals die 
Raabau und die liauptfestung dér Gegend, Kapuvár, wurde auch 
besetzt. Erst im XVIII. Jhdt, nach dér Vertreibung dér Tűr- 
ken, ist eine ueue Entwieklung zu beobaehteu. Zu dieser Zeit sind 
die in Kapuvár angesiedelten Deutsehen völlig in das Ungartum  
aufgegangen.
Im XIX. Jhdt arcbőrt dér Pflug des Bauers neben den d:e 
Viehzueht wichernden Wiesen, Weidcn und E’.chemviildern 
(Eichelmiistung) iimner grössere Gebiete. Ausser Getieide hant 
mán auch Tabak; das maehte wicderum die Griindung dér Ka­
puváréi’ Tahakfahrik nőiig. Die Regulierung dér Kleinen Raab 
und dér Rabnitz wurde nebst dér des Hanyság durchgeführt. Dies 
maehte grosse (irundsiüeke anbaufáhig. Ende des X IX . Jhdtö
und Anfang des XX. Jhdts seriét die Raabau mit Wien in enge 
Beziehung. Dér Handel dér ganzen Gesend lichtete i.«ich nach 
elem Westen hin. Gelrcide, Kindvieh, Kleinv eh und Eier wurden 
allé auf Wiens Marktplatzen verkauft Die ungleichmássige 
Verteilung des Besitztnms erweckte einen grossen Hunger nach 
Bódén und Besitz, deshalb wanderten am Anfang des XX. Jhdts 
aehr Viele naeh Amerika aus.
lm  Verlaufe dér oben knrz erwahnten Entwicklung bildeta 
fiieh die Kulturlandschaft aus. Dér heutige Charaktér dér Land- 
sehaft wird dureh die Köblseiben Kornaeker und dunkelgrünen 
Maisfelder, die abwechslungsreichen Farben dér Bűben- und Fut- 
tera.n'baue, die Gruppén dér Erién-. Weiden- und Pappelwáldehen 
entlang dér Kleinen Raab, dureh die aus grünen Lauben hervor- 
blickenden vveissen Háuser kleiner Dörfer bestimmt. Die Urwal- 
<ler und die siimpfigen Überschwemmungsgebiete dér Urland- 
schaft sind versehwunden, an ihrer Stelle spaltet dér Pflug des 
Bauers die braunen Furchen.
Die heutigen Siedlungen nehmen ihre Stellung entlang de* 
Kleinen Raab und dér Strasse Sopron (ödenburg) — Budapest. 
Dér grösste Teil dér Dörfer zeigt die Art einer zweireihigen Sied- 
lung, entlang dér Strasse, ausgenommen Kapuvár mit seinen stádti- 
schen, zentral gerichteten Gasseu und schachbrettartiger Einteilung 
seiner neugebauten Teile, ebenso Kisfalud mit seiner wirren Sied- 
lung. Besonders Mihályi zeigt eine bemerkenswerte Siedlungsart auf. 
Die Hauptstrasse vertiknl auf die Kleine Raab gerichtet, erweí- 
tert sich in dér Mitte spindelföi mig zu einem Platz. Die breiten 
Baugriinde sind dér Lángé naeh mit (len Wohnhausern bebaiut, 
von den Scheunen quer abgescblossen. Die Mehrheit dér Go­
ba udearten machen die verschiedenen ungarlándischen Varia- 
tionen des hochdcutschen Hausec. aus. Die Háuser, aus dem mi- 
lieugegebenen Materiül, aus Lehmziegel erbaut, rohr- und stroh- 
bedeckt weehse'.n sieh mit Wohnhausern aus Backstein, mit Zie- 
geldeckung ab.
Die reinungarische Bevölkerung dér Kapuváréi’ Ra iba.u ist 
überwiegond römisch-katholisch. Was die Bescháftigung dér Ein- 
wohner betrifft: die sind grösstenteils Ackerb-auer. 60% des Ge- 
samtgeb'ietes ist Ackerfeld, 65% dér Bowohnerschaft wáhlt sich 
den Beruf des Aekerbaues; Gewerbtieibende sind nur 19 v. H.
Die Bodenbesitzverháltnisse sind ungünstig, da 44% des Ge- 
samtgebietes sich in dér Hand von Gro Jsgrundbesitzern befindel, 
Dér Zwergbesitz ist überwiegend.
Dér infoige dér Nat-urfaktorén ertragueiqhe Grurulboden 
macht einen vielse’itigen Pflanzenbau möglich. Die Raabau ist 
die Heimat dér Gorste. Ihr Anb nimmt unter den anderen 
Pflanzeu den gössten Raum ein: 23% dér Ackerfelder. Dér eine 
Teli dér Gerste wird zmn Bierbrauen, dér andere zűr Futterung
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verwendet. Unter dm  Getreideartén uinnnt aucli dér Weizen 
einen wichtigen Kulim ein. .Tahrldi werden 200.000 q Zueberrübeniu 
die Zuckerfabrik von Petöháza Relieféit. Es íentiert sieh sehr 
su t uwch dér Zichorienbau, eine Seltenheit in librisen Gegenden 
Ungarns.
Als Ersatz für das Heu dér auígebiocheneii Weiden und 
Wiesen baut mau in grösserer Menge .Futterpíianzen, be onders 
Klee, Luzerné und Platterb.se, gute Nahruug l'iir den grossen 
Viiehstand. Vor allén ist die hochentwv.kelte Itiudviehzucht her- 
vorzuheben. Ili dér Raabau habén die Kleinbauer eine Art Rind- 
vieh von grossem Körper, starkein Knoehenbau, vorzüglich geeig-r 
uet sowohl zűr Milehproduktiou wie fach als Lasttiere un.l 
Zuchttiere : die -><og. „Sopronéi- (Ö lenburgei) Zueht.“ Die 
Milaii wird in den Dór finilehgenos.sen' Chal tén zu Butter ver 
arbeitet und na eh her naeh Budapest und Wien befördeit. Mit dér 
Begründung de.s Kapuváréi- Fleisehwnrmgrossbetriebes in 1923 
nahin eine grossangelegte Selnveinezucht ihrcn Anfang. Dieser 
Betricb verarbeitet jáhrlieh :0fi00 Stüeik Sehweine. Die Eizeugnis- 
se kamen nack dér Ostniark, Deutsehlan.l, ja sosar naeh Amerika. 
Da fást ausschliesslich das englisehe Fleischschwe n verarbe - 
tet wird, hat sieh dér Schweinsbestand dér Gegend ganz unige-tnltef, 
Wir fiadén anstatt dér ungarischen sog. Mangaliea-Schweinart 
überall die Yorkshire-Schweine. Erwahnenswert ist noch die Go- 
fliigelzueht. In Sopron (ödenburg) und Wien firulet sie gute 
Mark te.
ÍDie Rohprodukie des Aekerbaues habén fiú- die Eutwick- 
lung dér Miihlenindustrie, die art den Linie Rubnitz sieh konzen- 
triert, grosse Mögliehkeiten gesehaffen. Die Kapuvárén Dampf- 
niiUile, eingeriehtet auch für Wasserenei gie, liefert eine bedeu- 
tende Meng'o Melil naeh Ausland; besonders in das Deuts he 
Reich. In Kapuvár gibt es eine Elachs- und Hanfwarenfabrik. in 
Mihályi eine Trockeneisfabrik. Als Mittelpukt des Kleingewerbes 
gilt Kapuvár, hier fiúdét mán eine grosse Anzahl von Schuh- 
und Sfiefelmaehern und Baumeistern.
Kapuvár hat den ersten Rang aueh in dein Hamlel; seiue 
Markte werden von deutsehen und italienischen Kaufleuten 
besueht, es sind aber die Viehmarkte von Mihályi auch berühmt,
Die Geisteskultur stelit verhahltuii-mássig hoch. Nur 4,9% 
dér Bevölkeruug ist sehriftunkundig. Neben den Volksschulen trug 
die Kapuváréi- staatliebe Biirgerschule zu dér allgeineineu Volks- 
bildung vieles bei. Die Leveuteorganisation ist ein wiehtiger 
Faktor vaterlandischer und kultureller Ei-ziehung. ,
iZu den Aufgaben dér Zukunft gehören un tér anderen; d e  
Bodenbesitzreform, die liessere Organieieruug des Güteraustau- 
sehes, dér Ausbau dér Handelsbeziehungen mit Wien — naeh dem 
W eltkrieg völlig eingestellt — und die Umstellung auf Gartenbau 
init Zuhilfenahiue des Wasserbestandes dér Kleinen Raab.
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